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ALKUSANAT
Tilastokeskus julkaisee liikenteen tilinpäätöstilaston vuodelta 1985. Se on laadit­
tu samoin perustein ja periaattein kuin vuoden 1984 tilasto.
Varustamotoiminnasta ja linja-autoliikenteestä on julkaistu ennakkotilastot tili­
kaudelta 1985. Edellinen ilmestyi viime vuoden marraskuussa, jälkimmäinen tämän 
vuoden helmikuussa.
Liikenteen tilinpäätöstilasto (aiemmin yritystilasto) on jatkoa liikenteen eri 
toimialojen tasetilastoille, joita on julkaistu vuosilta 1961 - 1973.
Käsitteitä, luokituksia ja menetelmiä on selostettu julkaisussa 'Uusitut yritysti­
lastot' , Tilastokeskus, tutkimuksia n:o 47, Helsinki 1978.
Liikenteen tilinpäätöstilaston Vuodelta 1985 ovat laatineet Seppo Lainela ja Veikko 
Kauranen.
FÖRORD
Statistikcentralen publicerar här bokslutsstatistiken över samfärdseln för är 1985. 
Den har uppgjorts enligt sama grunder och principer som 1984 ärs Statistik.
Förhandsstatistik över rederiverksamheten och busstrafiken har publicerats för 
räkenskapsperioden 1985. Den förstnämnda utkom i november i fjol, den senare i 
februari i är.
Bokslutsstatistiken över samfärdseln (tidigare samfärdselns företagsstatistik) är 
en fortsättning pä den balansstatistik som publicerats över samfärdselns olika 
branscher under ären 1961 - 1973.
För begrepp, klassificeringar och metoder har redogjorts i Publikationen 'Förnyad 
företagsstatistik'. Statistikcentralen, undersökningar nr. 47. Helsingfors 1978.
Bokslutsstatistiken över samfärdseln för är 1985 har utarbetats av Seppo Lainela 
och Veikko Kauranen.
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LIIKENTEEN TILINPÄÄTÖSTILASTO 1985
Liikenteen tilinpäätöstilasto sisältää seuraavat toimialat: vesiliikenne, ahtaus- 
toiminta, huolintatoiminta, matkatoimistotoiminta, linja-autoliikenne ja telelii­
kenne. Linja-autoliikenne perustuu otokseen, joka on korotettu kuvaamaan koko 
toimialaa. Muut toimialat ovat kokonaistutkimuksia.
Kansantalouden tilinpitoa varten tietoja on kerätty myös ilmaliikenteestä. Yritys­
ten vähäisen määrän takia niitä ei toistaiseksi julkaista.
SAMFÄRDSELNS BOKSLUTSSTATISTIK 1985
Följande branscher ingär i samfärdselns bokslutsstatistik: vattentrafik, stuveri- 
verksamhet, speditionsverksamhet, resebyräverksamhet, busstrafik och telekommunika- 
tioner. Uppgifterna om busstrafiken baserar sig pä ett urval, som upphöjts att 
representera hela branschen. De övriga branscherna är helhetsundersökningar.
Med tanke pä nationalräkenskaperna har man insamlat uppgifter ocksä om lufttrafik. 
Pä grund av det ringa antalet företag publiceras uppgifterna tillsvidare inte.
Seuraavassa tarkastellaan liikenteen tilinpäätöstilas- 
tossa sovellettuja käsitteitä, menetelmiä ja luokituk­sia.
Tilastoyksikkö
Tilastoyksikkönä ,on yritys itsenäisenä oikeudellisena yksikkönä (päätäntä- eli 
institutionaalisena yksikkönä). Tilastoyksiköitä eivät ole valtion ja kuntien 
liikelaitokset.
Perusj oukko
Kohdeperusjoukon eli perusjoukon, jota tilaston on tarkoitus kuvata, muodostavat 
vuonna 1985 päätoimintanaan liikennettä tai sitä tukevaa ja palvelevaa toimintaa 
harjoittaneet yritykset. Liikenteen toimialoittaiset perusjoukot on muodostettu
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ahtaus- ja huolintatoiminnassa sekä tele- ja linja-autoliikenteessä toimialajärjes­
töjen jäsenrekisterien perusteella, vesiliikenteessä merenkulkuhallituksen rekiste­
ritietojen pohjalta ja matkatoimistotoiminnassa elinkeinohallituksen myöntämien 
toimilupien perusteella. Tele- ja linja-autoliikennettä lukuun ottamatta perusjouk­
kojen päivityksessä on lisäksi käytetty patentti- ja rekisterihallituksen kauppare­
kisteriä.
Toimialaluokitus
Liikenteen tilinpäätöstilastossa sovelletaan Tilastokeskuksen vahvistamaa toimiala- 
luokitustani) Yrityksen toimiala määräytyy sen mukaan, millä toimialalla yli 50 %
yrityksen työpanoksesta on tehty.
Tilastoajänjakso
Tilastoajänjakso on tilikausi. Liikenteen tilinpäätöstilasto vuodelta 1985 kuvaa 
yrityksiä, joiden tilikausi päättyi 1.4.1985 - 31.3.1986 välisenä aikana. Suurim­
malla osalla yrityksiä tilikautena on kalenterivuosi 1985. Jos tilikausi on ollut * 
12 kuukautta, tiedot on muunnettu normaalipituista tilikautta vastaaviksi.
1 det följande granskas de begrepp, metoder och klassi- 
ficerlngar som använts i samfärdselns bokslutsstatis- tik.
Statistisk enhet
Företaget som självständig juridisk enhet (beslutande eller institutionell enhet) 
är en statistisk enhet. Statliga och kommunala affärsverk utgör inga statistiska 
enheter.
(1) Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus. Käsikirjoja N:o 4 heinäkuu 1979.
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Population
Företag som 1985 1 huvudsak idkat samfärdsel, eller företag som understött eller
betjänat denna verksamhet, bildar populationen. dvs den grupp som Statistiken 
beskriver. När det gäller stuveri- och speditionsverksamhet samt telekommunikatio- 
ner och busstrafiken har samfärdselns branschvisa populationer bildats pä basen av 
branschorganisationernas medlemsregister, när det gäller vattentrafik har de bil­
dats pä basen av sjöfartsstyrelsens registeruppgifter och för resebyräverksamhetens 
del har man använt tillständ beviljade av näringsstyrelsen. Vid förnyelsen av popu- 
lationerna har man. utom för telekommunikationernas och busstrafikens del. ytterli- 
gare använt patent- och registerstyrelsens handelsregister.
Näringsgrensindelning
1 samfärdselns bokslutsstatistik tillämpas den näringsgrensindelning(l) som Statis­
tikcentralen godkänt. Företagets näringsgren bestäms utgäende frän inom vilken 
näringsgren över 50 procent av arbetsinsatsen har gjorts.
Statistikperiod
Räkenskapsperioden utgör statistikperiod. Uppgifterna i samfärdselns bokslutssta­
tistik för 1985 beskriver företag, vilkas räkenskapsperiod upphörde under tiden 
1.4.1985 - 31.3.1986. Räkenskapsperioden för de fIestä företag var kalenderäret
1985. Om räkenskapsperioden värit * 12 mänader har uppgifterna transformerats sä
att de motsvarar en räkenskapsperiod av normallängd.
VESILIIKENNE (712)
Vesiliikenteen yritykset on kerätty merenkulkuhallituksen laivanisäntäluettelosta(2) 
sekä patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteristä. Suomessa oli vuonna 1985 
noin 430 vesiliikennettä harjoittavaa yritystä ja yhteisöä, joista noin kuudennes 
harjoitti päätoimintanaan varustamotoimintaa.
(1) Näringsgrensindelningen (Nl), Statistikcentralen, Handböcker Nr 4. juli 1979.
(2) Suomen kauppalaivasto 1986, 67. vsk, merenkulkuhallitus.
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Tilastossa on. muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, kaikki päätoimintanaan vesi­
liikennettä harjoittavat yritykset, joiden liikevaihto on noin miljoona markkaa tai 
enemmän: yhteensä 60 varustamoa (myös joitakin markkinointivarustamoja sekä hinaus- 
yrityksiä), yhtä monta kuin edellisenä vuonna. Tilaston yrityksistä suuri osa on 
pienvarustamoja: alle 20 hengen yrityksiä on 27 kpl. Niiden osuus kaikkien tilaston 
varustamojen liikevaihdosta on 2,4 %.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden henkilöstömäärä on noin 100 tai 
enemmän. Näitä varustamoja on 17 kpl, samat kuin edellisvuonna ja niiden osuus 
kaikkien tilaston varustamojen liikevaihdosta on hieman yli 90 %.
Koko kauppalaivaston bruttovetoisuus oli vuoden 1985 päättyessä 1,65 miljoonaa 
rekisteritonnia, tilastoon sisältyvien yritysten 0,90 miljoonaa rekisteritonnia. 
Ero johtuu suurimmaksi osaksi niistä teollisuus- ja kauppayrityksistä, joilla on 
aluksia, mutta jotka eivät päätoimintanaan harjoita vesiliikennettä (esim. Neste 
Oy).
VATTENTRÄFIK (712)
Vattentrafikens företag har insamlats frän sjöfartsstyrelsens redareförteckning(l) 
och frän patent- och registerstyrelsens handelsregister. I Finland fanns det 1985 
ca 430 företag och samfund som idkade vattentrafik, och av dessa idkade ca sjätte- 
del huvudsakligen rederiverksamhet.
I Statistiken ingär, pä nägra fä undantag när, alla företag som huvudsakligen idkar 
vattentrafik och vars omsättning är cirka en miljön mark eller mera: sammanlagt 60 
rederier (även nägra marknadsrederier och bogserbolag), lika mänga som föregäende 
är. Av företagen i Statistiken är stora delen smärederier. Det finns 27 företag med 
färre än 20 anställda. Deras omsättning utgör 2,4 % av den totala omsättningen pä 
de rederier som ingär i Statistiken.
Uppgifter om företag vilkas personalantal uppgär tili ca hundra personer eller fler 
publiceras separat. Det finns 17 sädana rederier, desamma som äret förut. Deras 
omsättning utgör nägot över 90 procent av den totala omsättningen pä de rederier 
som ingär i Statistiken.
Heia handelsflottans bruttodräktighet var vid utgängen av 1985 1,65 miljoner regis­
terton, och för de företag som ingär i Statistiken 0,90 miljoner registerton. 
Skillnaden beror tili största delen pä de industri- och handelsföretag som har far- 
tyg. men som inte huvudsakligen idkar vattentrafik (t.ex. Neste Oy).
(1) Finlands handelstlotta 1986, 67:e ärg., sjöfartsstyrelsen.
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AHTAUSTOIMINTA (714)
Ahtaustoiminnan tiedustelu koostuu suurimmaksi osaksi Suomen Lastauttajain Työnan­
tajaliiton jäsenyrityksistä. Nämä yritykset kattavat liiketoiminnan, jonka päätoi­
miala on ahtaus.
Tilasto on edelleen luonteeltaan kokonaistutkimus. Siinä on, yhtä suurehkoa yritys­
tä lukuun ottamatta, mukana kaikki tilikautena 1985 päätoimintanaan ahtausta 
harjoittaneet yritykset, yhteensä 41 kpl, edellisvuonna 47 kpl. Yritysten lukumää­
rän väheneminen johtuu mm. fuusioista ja toimialan muutoksista, joten vertailu 
edelliseen vuoteen vaikeutuu jonkin verran, myös huolinnassa.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden henkilöstön työtuntien määrä tili­
kautena on noin 190 000 tai enemmän. Edellisenä vuonna näitä yrityksiä oli yksi­
toista, nyt kahdeksan. Niiden osuus koko ahtaustoiminnan liikevaihdosta oli 81,6 %.
STUVERIVERKSAMHET (714)
I enkäten över stuveriverksamheten ingär till största delen av medlemsföretagen i 
Stevédorernas i Finland Arbetsgivareförbund. Dessa företag täcker heia den affärs- 
verksamhet vars huvudnäringsgren är stuveriverksamhet.
Till sin natur är denna Statistik fortsättningsvis en helhetsundersökning. Med 
Undantag av ett större företag omfattar Statistiken samtliga företag som under 
räkenskapsperioden 1985 huvudsakligen idkat stuveriverksamhet, inalles 41 företag, 
föregäende är var de 47. Det minskade antalet företag berodde bl.a. pä fusioner och 
närihgsgrensändringar. varför det är nägot svärare att jämföra uppgifterna med 
föregäende ärs uppgifter, ocksä i speditionsverksamheten.
Uppgifter om de företag där personalens arbetstimmar under räkenskapsperioden är ca 
190 000 eller mera publiceras separat. Förra äret fanns det elva dylika företag, i 




Huolintatoiminnan yritykset on kerätty Suomen Huolintaliikkeiden Liitto r.y:n 
jäsenluettelosta. Sinisestä Kirjasta sekä patentti- ja rekisterihallituksen kauppa­
rekisteristä. Tilikauden 1985 tiedustelu käsitti lähes kaikki huolintayritykset. 
Liikenteen tilinpäätöstilastossa huolintaan sisältyy myös kuljetusvälitystä, 
rahtausta, laivanselvitystä sekä muuta, liikennettä tukevaa ja palvelevaa toimin­
taa.
Tilastossa on mukana 127 yritystä, kahdeksan vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Tutkimus kattaa lähes kaikki päätoimintanaan huolintaa harjoittavat yritykset. 
Niistä suurin osa on pieniä: alle 20 hengen huolitsijoita on 82 kpl, näistä alle 
viiden hengen yrityksiä on 42 kpl.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden henkilöstön määrä on noin 100 tai 
enemmän. Näitä huolintayrityksiä on 16 kpl ja niiden osuus kaikkien tilastoon 
sisältyvien yritysten liikevaihdosta oli 69,1 %.
SPEDITIONSVERKSAMHET (715)
Speditionsverksamhetens företag har insamlats frän Finlands Speditörförbund r.f:s 
medlemsförteckning. frän Sininen Kirja och frän patent- och registerstyrelsens 
handelsregister. Enkäten för 1985 ärs räkenskapsperiod omfattade nästan samtliga 
speditionsföretag.
I samfärdselns bokslutsstatistik omfattar speditionsverksamheten ocksä transport- 
förmedling, befraktning. fartygsklarering samt annan verksamhet som stöder och 
betjänar samfärdseln.
I Statistiken ingär 127 företag, ätta färre än äret förut. Undersökningen täcker 
nästan alla företag som huvudsakligen idkar spedition. Största delen av dem är smä. 
Det finns 82 speditörer med färre än 20 anställda, och av dem har 42 företag färre 
än fern anställda.
Företag, vilkas personal uppgär tili ca 100 personer eller fler publiceras separat. 
Det finns 16 sädana speditionsföretag och deras andel av omsättningen för alla de 
företag som ingick i Statistiken var 69,1 procent.
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MATKATOIMISTOTOIMINTÄ (716)
Matkatoimistotoiminta koostuu yrityksistä, joille elinkeinohallitus on myöntänyt 
toimiluvan. Tilikauden 1985 tiedustelu käsitti kaikki päätoimintanaan matkatoimis- 
totoimintaa harjoittavat yritykset, yhteensä 152 kpl.
Tilasto on edelleen luonteeltaan kokonaistutkimus. Se kattaa lähes kaikki tilikau­
den 1985 toimineet matkatoimistot, 124 yritystä kaikkiaan. Näistä 56 on pieniä, 
alle viiden hengen matkatoimistoja.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden henkilöstömäärä on noin 100 tai 
enemmän. Näitä yrityksiä oli seitsemän kappaletta, yksi enemmän kuin edellisenä 
vuonna ja niiden osuus koko matkatoimistotoiminnan bruttomyynnistä oli 56,1 %.
RES EBYRÄVERKSAMHET (716)
Resebyräverksamheten utgörs av företag, som beviljats koncession av näringsstyrel- 
sen. Enkäten för 1985 ärs räkenskapsperiod omfattade samtliga företag som huvudsak- 
ligen idkade resebyräverksamhet, dvs inalles 152 stycken.
Till sin natur är denna undersökning fortsättningsvis en helhetsundersökning. 
Statistiken täcker nästan alla de resebyräer som har varit i verksamhet räkenskaps- 
perioden 1985, inalles 124 företag. Av dem är 56 smä resebyräer med färre än fern 
anställda.
Uppgifter om företag, vilkas personal uppgär tili ca 100 personer eller fler. 
publiceras separat. Det fanns sju sädana företag, ett fler en föregäende är, och 
deras andel av heia resebyräverksamhetens bruttoförsäljning var 56,1 procent.
LINJA-AUTOLIIKENNE (718)
Linja-autoliikenteen kehysperusjoukko koostuu Linja-autoliitto r.y:n jäsenyrityk­
sistä. Nämä yritykset kattavat jokseenkin kokonaan yritysmuotoisen linja- 
autoliikenteen. Perusjoukko on ositettu viiteen suuruusluokkaan henkilökunnan luku­
määrän perusteella. Ositteittaiset otoskoot on määritelty Neymanin kiintiöinnillä. 
Kaksi ylintä suuruusluokkaa (yrityksen henkilöstö > 49) on poimittu kokonaan.
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Tilikautta 1985 koskevan otoksen määrä oli 157 yritystä, mikä on runsas kolmannes 
koko valtakunnan linja-autoliikenteen harjoittajista. Otoksesta hyväksyttiin 143 
yritystä korotuksen perustaksi. Korotusmuuttujana käytettiin henkilöstön lukumää­
rää. Korottaminen koko linja-autoliikenteen tasolle on suoritettu perusjoukon ja 
otoksesta hyväksyttyjen yritysten henkilökuntatietojen(l) suhteessa. Korotuksen 
osuus on mitattuna koko linja-autoliikenteen liikevaihdon perusteella 26,4 %.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden henkilöstömäärä on 100 tai enem­
män. Näitä yrityksiä oli 26 kpl. samat kuin edellisvuonna. Niiden osuus koko linja- 
autoliikenteen liikevaihdosta oli 44,3 prosenttia.
BUSSTRAFIK (718)
Busstrafikens rampopulation har bildats av Linja-autoliitto r.y:s medlemsföretag. 
Dessa företag täcker i det närmaste hela busstrafiken i företagsform. Populationen 
har stratifierais i fern storleksgrupper pä basen av personalens storlek. Urvals- 
storleken i strata har fastställts genom Neymans allokering. De tvä största 
storleksklasserna (företagets personal > 49) har medtagits i sin helhet.
Det totala antalet företag, som ingick i urvalet för räkenskapsperioden 1985 var 
157. Detta är en dryg tredjedel av alla busstrafikidkare i landet. Ur urvalet 
godkändes 143 företag som bas för uppräkningen. Personalens storlek användes som 
uppräkningsvariabel. Uppräkningen tili hela busstrafikens nivä har utförts i 
förhällande tili populationen och de uppgifter om personal(2) i de företag som god- 
känts i urvalet. Uppräkningens andel är mätt pá basen av hela busstrafikens omsätt- 
ning, 26.4 procent.
Uppgifter om företag, vilkas personal uppgär tili ca 100 eller fier publiceras 
skilt för sig. Dylika företag fanns det 26, desamma som föregäende är och deras 
andel av hela busstrafikens omsättning var 44,3 procent.
TELELIIKENNE (721)
Teleliikenteen perusrekisterinä on käytetty Puhelinlaitosten Liitto r.y:n Puhelin- 
tilastoa (3) .joka kattaa yksityiset ja kunnalliset puhelinlaitokset. Vuonna 1985 
päätoimintanaan teleliikennettä harjoittavia yrityksiä oli 55 kpl ja kunnallisia 
puhelinlaitoksia kolme kappaletta. Tilasto kattaa koko yritysmuotoisen teleliiken­
teen. Kunnalliset puhelinlaitokset eivät kuulu liikenteen tilinpäätöstilaston 
kuvausalaan.
(1) Linja-autoliitto r.y:n jäsenluettelo 1.5.1986.
(2) Linja-autoliitto r.y:s medlemsförteckning 1.5.1986.
(3) Puhelintilasto 1985, Puhelinlaitosten Liitto r.y.
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Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden henkilöstömäärä on noin 100 tai 
enemmän. Näitä yrityksiä oli 13 kpl, samat kuin edellisenä vuonna, ja niiden osuus 
koko yritysmuotoisen teleliikenteen liikevaihdosta oli 81,1 %.
Tilastoon sisältyvien puhelinlaitosten piirissä oli vuoden 1985 päättyessä yli 
2 020 000 puhelinkonetta. 66,8 % koko maan puhelinkannasta. Kunnallisten puhelin­
laitosten hallussa oli vastaavana ajankohtana yli 210 000 puhelinta ja Posti- ja 
Telelaitoksen omistuksessa yli 790 000 puhelinkonetta. Tilinpäätöstilastossa mukana 
olevien puhelinlaitosten keskuksiin on liitetty vuoden 1985 loppuun mennessä yli 
1 410 000 tilaajaliittymää, mikä on 64,5 prosenttia koko maan liittymien määrästä.
TELEKOMMUNIKATIONER (721)
Som grundregister för telekommunikationer har använts Telefoninrättningarnas För- 
bund r.f:s Telefonstatistik(l) som täcker de privata och kommunala telefoninrätt- 
ningarna. Ar 1985 fanns det 55 företag som huvudsakligen idkade teletrafik och tre 
kommunala telefoninrättningar. Statistiken omfattar hela teletrafiken i företags- 
form. De kommunala telefoninrättningarna ingär inte i samfärdselns bokslutsstatis- 
tik.
Uppgifter om företag, vilkas personal uppgär tili ca 100 personer eller fler, 
publiceras separat. Det fanns 13 sädana företag, desamma som föregäende är, och 
deras andel av omsättningen för alia telekommunikationer i företagsform var 81,1 
procent.
Vid utgángen av 1985 omfattade de telefoninrättningar som ingär i Statistiken över 
2 020 000 telefonapparater, 66,8 procent av landets heia telefonbeständ. De kommu­
nala telefoninrättningarna innehade vid samma tidpunkt över 210 000 telefoner och 
Post- och televerket ägde över 790 000 telefonapparater. Fram tili utgängen av 1985 
hade tili centralerna i de telefoninrättningar som ingär i bokslutsstatistiken 
kopplats över 1 410 000 abonnentanslutningar, vilket är 64,5 procent av antalet 
anslutningar i heia landet.
(1) Telefonstatistik 1985, Telefoninrättningarnas Förbund r.f.
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TULOSTEN LUOTETTAVUUDESTA
Liikenteen tilinpäätöstilaston luotettavuutta arvioitaessa on syytä ottaa huomioon 
tiedustelulomäkkeiden täytössä mahdollisesti esiintyneet epäyhtenäisyydet sekä 
kirjanpitokäsitteistön ja täyttöohjeiden erilaisen tulkinnan aiheuttamat vinoutumat 
ja virheellisyydet.
Kansantalouden tilinpidon tarpeiden huomioon ottaminen on jossain määrin heikentä­
nyt suoraan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä ilmenevien tietojen hyväksikäyttömah­
dollisuuksia (joidenkin muuttujien kirjanpitokonventioista poikkeava ryhmittely) 
sekä vaikeuttanut oikeellisuuden arviointia. Toisaalta tuloslaskelman ja taseen 
lisäerittelyt sekä toimialalomakkeiden tiedot ovat lisänneet oikeellisuuden tarkis- 
tusmahdollisuuksia.
RESULTATENS TILLFÖRLITLIGHET
Dä man bedömer tillförlitligheten av samfärdselns bokslutsstatistik är det skäl att 
beakta de oenhetligheter som möjligen framkommit dä frägeblanketterna ifyllts och 
de felaktigheter som uppstätt därför att bokföringsbegreppen och ifyllningsanvis- 
ningarna tolkats pä olika sätt.
Beaktandet av nationalräkenskapernas behov har i nägon män försämrat möjligheterna 
att använda de uppgifter som erhälls direkt ur bokföringen och bokslutet (nägra 
variablers grupp'ering awiker frän bokföringskonventionen) samt försvärat uppskatt- 
ningen av uppgifternas riktighet. A andra sidan har resultaträkningens och balan- 
sens tilläggsspecifikationer samt branschblanketternas uppgifter ökat möjligheterna 
att kontrollera att uppgifterna är riktiga.
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SUMMARY
This publication contains the enterprise statistics of transport and communications 
for 1985. In this statistical survey, the same method has been used as in the ear­
lier survey.(1)
The enterprise statistics of transport and communications cover the following kinds 
of activity: water transport (712), stevedoring (714), forwarding (715), travel 
agencies (716), bus transport (718) and telecommunication services (721). Data were 
also collected on air transport but this data cannot be published yet.
The statistical unit is an enterprise as an independent legal entity. Neither pub­
lic utilities of the central and local government nor own account workers are cove­
red. The main activity of the enterprise is the activity in which more than 50 per 
cent of the personnel of the ¡enterprise is engaged.
The population for stevedoring, forwarding, telecommunication services and bus 
transport were tabulated using membership registers of organizations, for water 
transport the register of the National Board of Navigation was used and for travel 
agencies the list of concessions granted by the Board of Trade and Consumer Inte­
rests.
The data on every branch describe the whole branch in question.
The reliability of the enterprise statistics of transport and communications may be 
affected by inconsistencies in filling the questionnaires and by different inter­
pretations by the enterprises of book-keeping concepts and instructions.






Tilasto on supistunut jonkin verran edellisestä vuodesta. Joitakin 
erittelyjä on poistettu, supistettu tai muutettu.
Tuloslaskelmassa varastovaraus on siirretty varausten muutoksiin. Aiem­
min se oli ennen käyttökatetta. Tase (ja sen loppusumma) sisältää nyt 
myös varastovarauksen, vaihto-omaisuus on hankintahintaisena. Edellisinä 
vuosina varastovaraus on nettoutettu vaihto-omaisuuteen.
DATAINNEHÄLLET HAR ÄNDRATS
Statistiken har reducerats nägot frän föregäende är. Vissa specifikatio- 
ner har slopats, reducerats eller ändrats.
I resultaträkningen har lagerreserven överflyttats tili förändringen av 
reserveringar. Tidigare var den före driftsbidrag. Baiansen (och dess 
slutsumma) inkluderar nu även lagerreserven, omsättningstillgängarna 
anges tili anskaffningspris. Tidigare är har lagerreserven angivits tili 
nettobelopp i omsättningstillgängarna.

TUNNTJSLUKUJA VUOSILTA 1983, 1984 JA 1985 
RELATIONSTAL FÖR ÄREN 198}, 1984 OCH 1985
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• laskettu« siltä osin kuin mahdollista« yritya- 
tutkimu8neuvottelukunnan suosituksen mukaisesti
712 714 715 716 710 721
VESILIIKEN­ AHTAUSTOI­ HUOLINTA­ MATKATOI- LINJA-AUTO­ TELELIIKEN­
NE MINTA TOIMINTA M2STOTOI-
MINTA
LIIKENNE NE
- beräknats« sävitt som möjligt, enligt fö­
re tagsanalyskomraissionens rekommendation VATTENTRA- STUVEH- SPEOITÍONS- RESEBYRA- TEL6KOMMU-FIK VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET 8USSIRAFIK NI KATIOKER
Erät prosentteina liikevaihdosta: 
Poster i procent av omsättning:
Palkkamenot ja sosiaaliturvakulut 
Löneutgifter och socialskyddskostnader
198 5 24.4 58.7 48.7 49.8 45.7 44.0
1984 25.4 57.9 49.8 49.3 46.6 43.5
198 5 26.5 61.6 52.2 48.7 46.8 43.1
Käyttökate (ennen varastovarauksen muutosta) 
Driftsbidrag (före förändring av lagerreserv)
198 5 9.0 17.0 9.5 5.0 19.8 41.11984 11.9 15.1 8.3 3.4 18.2 41.9
1985 11.7 14.2 9.1 4.3 19.2 41.2
Tulorahoitus 7 
Intemfinansiering
1985 • 6.8 15.9 8.4 4.3 16.6 40.51984 7.6 15.3 9.4 4.4 14.9 42.11985 11.0 15.2 9.0 4.9 15.8 41.6
Poistot
Avskrivningar
1983 6.7 9.1 5.0 2.5 14.2 37.11984 6.7 6.8 5.0 2.4 13.1 37.21985 v 8.2 8.1 ' 6.0 2.5 12.6 39.2
Verot
Skatter
1983 0.2 0.7 1.2 1.6 1.1 1.61984 0.3 0.7 1.2 1.4 1.1 1.21985
Kirjanpidon tulos
0.2 0.8 1.4 1.8 0.9 0.6
Bokföringens résultat
1985 0.2 2.5 m 0.3 1.2 0.91984 0.2 3.6 1.9 0.6 0.6 1.51985 0.5 3.5 1.7 1.2 1.5 0.9
Oikaistu tulos 
Korrigerat résultat
1983 0.1 6.9 3.3 1.8 2.4 3.41984 1.0 4.4 4.5 1.9 1.8 4.81985 2.7 7.1 5.0 2.4 3.2 2.4
Rahoitusrakenne: /-/•,
Finansieringsstruktur:
Lyhytaikainen vieras pääoma 
Kortfristigt främmande kapital
1983 53.0 40.0 74.3 72.8 35.6 16.91984 33.4 39.7 73.4 71.6 37.4 17.6198 5 31.1 37.5 68.7 70.1 35.4 17.2Pitkäaikainen vieras pääoma 
Lángfristigt främmande kapital
198 5 54.9 33.0 13.5 17.8 41.4 18.}1984 56.5 32.2 13.3 18.9 41.8 18.11905 55.9 33.9 14.9 18.4 43.1 17.9Oma pääoma 
Eget kapital
1983 12.1 27.0 12.2 9.4 25.0 64.81984 10.1 28.1 13.5 9.5 20.8 64.31985 13.0 28.6 16.4 11.5 21.5 64.9
Liikevaihto / Työtunnit / . \
Omsättning / Arbetstimmar ' '1983
1984
1985 -n
Rahoitusomaisuus / Lyhytaikaiset velat'77




75 86 73 61 10585 94 82 88 11486 98 — 97 126
1.02 1.07 1.60 O.65 1.82
1.16 1.08 1.62 O.65 1.77
1.14 1.05 1.65 O.64 1.64
1) _ Käyttökate (ennen varastovarauksen muutosta)









2) Tuloslaskelman välittömät verot
8 Resultaträkningens direkta skatter
Varausten/rahastojen käyttö verojen maksuun 
+ Användning av reserveringar/fonder för skattebetalning
VerovaraukBen muodostaminen/siirrot rahastoihin 
Skattereserveringens bildning/överföringar tili fonder -
3) _ Kirjanpidon tulos
“ Bokföringens resuitat
+ Varastovarauksen muutos (lisäys +, vähennys -)
— Förändring av lagerreserv (ökning +« minskning -)
+ Muiden varausten muutos (lisäys +, vähennys -)
“ Förändring av övriga reserveringar (ökning +« minskning -)
Varausten/rahastojen käyttö verojen maksuun 
” Användning av reserveringar/fonder för skattebetalning
+ Verovarauksen muodostaminen/siirrot rahastoihin
Skattereserveringens bildning/överföringar tili fonder







+ Växderlngsposter (i passiva)
5) Lyhytaikainen vieras pääoma ./, ennakkomaksut
8 Kortfristigt främmande kapital ./. förskottsbetalningar
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6 G K S L U T S S 1 A T I S T I K Ü V E R S A M F Ä R O S E L 1985
712 714 715 716 718 721
T u L Ü S L A S K E L M A VESILIIKEN­ AHTAUSIGi- HUOLINTA- MATKATOI­ LINJA-AUTO— TELELIIKEN
R £ S U L r A T R A K N I A G NE W1NT A TOI PINTA MISTO TOI- LIIKENNE NE
HINTA
1 00 0  0 C 0 MK
VATTENTRA- STUVERI- SPECITIONS- RESEBYRi-  TFLEKOMMU-
FIK VERKSAMKET VERKSAHHET VERKSAHHET BUSSTRAFIK NIKATIONER
0100 M Y Y N T I T U O T O T
f C r s ä l j n i n g s i .n t ä k t e r 4355.45 653.42 - 4502.75 2127.12 3644.37
0101 TUKIPALKKIOT
SUBVENTIONEN 6.40 - - - -
0.114 PYYNNIN OIKAISUERÄT 
f c r s ä l j n i n g e n s  k c r r e k t i v p o s t e r -575.77 -89 .13 -
4)
-4003.12 -12.39
1 0 ) 1-1
-1851.35
0115 L I I K E V A I H T O
c m s ä t t n i n g 3786.08 564.28 1C78.33 499.63 2114.73 1793.Cl
0129 AINEET j a  t a r v i k k e e t / t a v a r a t  i i l k a n  l v v i
MATERIAL ÜCH FORNÖOENHETE«/VARCR (UTAN OMSI
2)





C139 PALKAT < MYÖ S AKTiVCICUTI 
LCNfcK I IN KL .  AKT 1VERA0E) -862.33 -280 .60 -467.16
5)
-206.19 -820.79 -623.28
0149 LAKISÄÄTEISET, PAKOLLISET SOSIAAL I TURVAKULLT 
L AUST ADC-AGE» OdL IGAI CR I SKA SOCI AL SKYOQSKQSTNAOER -134.61 -64 .52 -90.70 -36 .23 -165.08 -128. 10
0154 MUUT SÜSIAALITURVAKULUT 
ÖVRUA SCCiALSKYCUSKC S TNADER -7 .11 -2 .71 -4 .54 -0.82 -4 .01 -22.22
0155 VESI» SÄFKC, l ä m p ö , hö y ry  j a  k a u p l n k i k a a s l  




MAAPOHJASTA, RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÜR TGMTMARK» CYGGNADER OCH LÄGENHETER 28.53 17.20 46.99 33.65 23.54 6.37
0 1ö3 MUU I VUOKRAT ( ML• LEASING) 
CVRIGA HYRGR 4INKL. LEASING) 75.90 13.88 28.51 7.98 8.07 22.95
0 164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYHCR SAMMANLAGT -104.42 -31.08 -75.50 -41 .63 -31.61 -29.33
0 166 VAKUUTUSMAKSUT (EI HENKHiÖVAKUUTUSMAKSUJA) 
FORSÄKHINGSPREMIER (EJ PERSONFÖRSÄKRINGSFREMIER) -54.86 -5 .02 -7 .72 -1.C6 -43 .30 -8.,03
0169 MUUT LIIKEKULUT 
ÖVKIÜA RÖRELSfcKCSTNADER
5)
-1186.31 -67 .69 -247.09 -188.29
9)
-145.36 -289.74
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTETTU KÄYTTÖOMAISUUS






FÖRÄNDRING AV GMSÄTTMNGSTILLCÄNGARNAS 4NSKAFFN.U7GIFT -7 .53 -4 .19 -2 .78 0.68 22.99 5.82
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
C R I F T S B I C R A G 442.73 80.16 98.53 21.71 406.75 737.88
C 178 PUISTOT 
AVSKRI VNINGAR -312.39 -45 .75 -65.09 -12 .66 -267.38 -702.40
0179 L I I K E V G I T T C / - T A P P I O
R Ö R E L S 6 V I N S T / - F Ö R L U S T 130.34 34.41 33.44 9.05 139.37 35.48
1) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNIHC +, MIHSKNIHG -
7) SIITi POLTTO- JA VOITELUAINEET 
LÄRAV HRÄNSLEN OCH SMÖRJMEDEL 304.56 MILJ.MK
2) SIITÄ POLTTO- JA VOITELUAINEET ... „  „  . _  
DAHAV BRÄHSLEN OCH SMÖRJMEDEL I ’ V
B) SIITÄ RENKAAT 
LÄRAV LiCK 33.18 MILJ.MK
3) ML. AIKARAHTAUSVUOKRAT
IHKL. TILSBEFRAKTNINGSHYROR
9) SIITÄ AJONEOVOVERO (DIESELVERO) 
LÄRAV PORLONSSKATT (LIESELSKATT) 8.43 MILJ.MK
4) ML. VÄLITETYT MATKAPALVELUT (OSTOT) 
INKL. PÖRMEDLALE RESETJÄNSTER (INKÖP)
10) ML. LIIKEVAIHTOVERO 
INKL. OMSÄTTNINGSSKATT
5) MATKATOIMISTOTOIMINNAN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 
RESEBYRÄVERKSAMHETENS PERSONAL 2974
11) SIITÄ KAUKO LIIKENNEMAKSUT VALTIOLLE 
LÄRAV PJÄRRTRAFIKAVGIFTER ÄT STATEN 1518.09 MILJ.MK
6) , POLTTOAINEILIB VALMISTEVERON PALAUTUS
•'* ÄTERBÄRING AV ACCIS PÄ BRÄNSLE
12) ML. VAIMS KÄYTTÖOMAISUUS (HANKINTAMENO)
INKL. FÄRLIGA ANLÄGGHINGSTILLGÄNGAR (ANSKAEPNINGSUTGIPT)
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L I I K E N T E E N T I L I N P Ä Ä I ö S T I L A S T 0 1985
B 0 K S L U T S S T A 1 I S T I K C V E R S A M F Ä R D S E L 1985
712 7 K  715 716 718 721
T U L O S L A S K E L M A (JATKUU) VESILIIKEN­ AHTAUSIOI- HUOLINTA- MATKATOI- LINJA-AUTO­ TELELIIKEN




VAITENTRA- STUVERI- SPEOITICNS- RESEBYRÄ- TEIEKOMMU-
FIK VERKSAHHET VERKSAHHET VERKSAMHET 8USSTRAFIK NIKATIONER
MULT TUOTOT : 
ÖVRIGA UTÄKTER !
0184 KOKOT
RÄNTQR 11 S «56 10.56 36.57 17.49 13.16 59.99
0185 OSINGOT JA CSULSKCPGT 
OiVIUEKOER QCH ANDELSRÄNTUR 7.32 2.62 8.85 0.39 3.32 0.C2
VUOKRAT : 
F.YRCK :
0191 MAAPCHJASIA, RAKENNUKSISTA JA HUUNEIS1CISTA 
FOR TGMTMARK, BYGGNAOER QCH LÄGENHETER 5.42 4.96 9.39 4.50 1C.88 9.76
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 0.17 0.16 0.07 0.79 0.32 0.09
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYRUK SAMMANLAGT 5.59 5.12 9.46 5.29 11.19 9.85
0207 MLUT 1LOTOT ( E 1 VERONPALAUTUKSIA) 
ÖVRIGA INTÄKTER (EJ SKA1TEATERBÄRING) 344.95 17.85 ' 14.47 6.80 32.51 15. 79
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 473.46 37.13 69.34 29.95 60.19 85.64
0224 MUUT KULUT 
ÖVHlGA KCSTNAOER
D
VARAUSTEN MUUTOS : 
f c r ä n c r i n g  av k e s e k v e r i n g a k  :
-177-78 -0 .38 -2 .87 -5 .85 -3 .79 -1 .39
0225 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 




-0.51 -1 .10 0.06 -1 .15 -1 .47 0. 16
0236
3.75 2.27 1.74 -0.04 0.12 -1 .55
0237 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS
ING AV CVRIGA RESERVERINGAR -88.72 -23.17 -17.24 -5 .40 -38 .20 -32 .86
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 




VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
CIKEKTA SKATTER / SKATTEÄTER8ÄRING
-315.79 -26.64 -52.85 -12.21 - 109.08 -64 .90
0246
-6 .46 -2 .87 -13.47 -8 .40 -15.47 -3 .67
0249 T I L I K A U O E N  V O I T T G / T A P F I Q  
RAKEN SKAPSPERIJGFNS V i N S T / F Ö R L U S T 18.30 19.67 18.16 5.95 31.67 16.88
1) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING KBJSKNIHG +
2) EDELLISINÄ TOOSINA ENNEN KÄYTTÖKATETTA 
TIDIGABE ÄR FÖRE DRIFTSBIBRAG
J) VEROKIRJAUKSET OMASTA PÄÄOMASIA/OMAAN PÄÄOMAAN:
SKATTEBOKFÖRINGAR e r ä n  e g e t  k a p i t a l / t i l l  eg e t  k a p i t a l :
VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
AinV. AV RE SERVER INGAR ELLER FGNOER FÖR SKATTEBETALN. 0.28 1 .87 1.88 0.64 3.71 7.36
SIIRROT RAHASTOIHIN JA VERCVARAUKSEN MUGOCSTAMINEN 
C VERFÜR INGAR T ILL  FONOER GCH SKAT TERE SERV . 8ILCMNG 0.00 _ 0.5C 0.09 0.13 0. 04
26
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712
1985
714 715 716 718 721
a A L A N S VESILIIKEN­ AHTAUSiTG 1 - HUOLINTA­ MATKATOI- LINJA-AUTO­ TELELTT KEN­
NE M I NTA TOIMINTA MISTOTOI- LIIKENNE NE
V A S 
A K T
1COO
















F i n a n s i e r i n g s t i l l g ä n g a r  :
KÄTEISRAHA SEKÄ ShEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 
KUNTAN TER SAMT CHECKRÄKNINGAR GCH POStGIRO 96.*07 10*63 132.23 156.3,2 84.98 98.00
0529 TALLETUKSET 
CEPGSITIONEK 661.67 110-.{67 123.7C 17 .. 7,5 20.01 291.16
C539 PYYNTI SAAM ISET 
FÖRSÄLJNINGSFCRÜRINGAR 537.70 1 ¡16.79 966.74 197-70 92.93 494.64
0599 LAINASAAMISET
l ä n e f o r g k i n g a r 396.13 8,1V87 66.48 .20.57 117.72 5.4 3
0609 ennakko m aksu t
FÖKSKGTTS8ETALMNGAR 4.64 0.26 9,. 9 2 62.20 9.91 52. 35
0649 SiiRTUSAAMISET 
RESULTATKEGLER INGAR 87.15 10.91 236.36 34.41 46.39 78. 2C
0749 MUJT KAHGITLSWKAT
cvRiUA f i n a n s i e k i n g s t i l l g Angar 12.56 10.15 13.98 2.39 24.59 50.41
C 799 RAhUITUSCMAISLUS YHTEENSÄ 
F IN ANSI Eh INGSULLGÄNCAR SAMHAN LAGT
1)
VA ¿HTO-GMA I SUOS (HANKINTAMENO 1 (ERITTELY SIVULLA .27) 
ü h SÄTTNINGSTIl LGÜNGAR ( ANSKAFFNINGSUTGIFT) (SPEC* pA SID/
1795.92 241.27 1549.41 491.32 396.52 1070.40
0949
JJ 27) 91.69 7.61 17.05 1.47 74.26 63.24
0959
KÄYTTÖOMAISUUS JA MLUI P I T KAVAIKUTTEISET MENOT : 
AuLÄGGN.TILLG. och ö v r . UTGIFTER MEO LÄNG VERKN.TIO s
KESKENERÄISET CMAT TYÖT 
HALVFÄRL) iga  egna  a r b e t e n 0.32 0.02 0.06 266.75
0969 r o , a i r »  m a a -  j a  v e s i a l u e e t
TÜMTEK, JORO- CCH VArT6NGMRADeN 11.11 9.22 34.12 C.96 31.49 52.96
0999 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 
EYGGNAOER OCH KONSTRUKTIONSA ' 116.08 109.55 27.2.42 8.90 191.94 1181.25
1C09 KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
UASKINER, INVENTAR I ER OCH TRANSPORTMEOEL 2496.33 107.79 139.29 35.87 753.65 1130.34
1029 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 
ÖVKIGA MATER I E L LA TILLGANGAR 0.04 0.16 0.44 0.C8 0*24 0. I l
1C39 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANOELAR 135.47 86.01 129.36 47.01 285.91 32. 10
1C49 AINEETTOMAT OIKEUCET 
IMMATERIELLA KÄTTIGHETER 1.78 0.37 2.56 0.35 3.29 3. 11
1C79 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
ÖVKIGA UTGIFTER MEO LANG VERKNINGSTIO 63.03 1.91 16.02 9.46 13.84 11.11
1CÖ9 ENNAKKGMAKStT
FÖR SKO T T SBETALMNGAK 242.29 2.37 15.14 - 0.02 2.44
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. 
ANL .T ILLG . 0 . ÖVK. UTGiFTEM M. LÄNG VERKN.TIO SAMMANL. 3066.50 317.36 609.37 102.63 1280.45 2680.27
1 199 MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA PLACERINGAR 0.06 • - 0.01 - 0.92 0.06
1239 ARVOSTUSERÄT 
VÄRCERINGSPCSTER 12.95 - - 0.23 12.30 0.09
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A M M A N L A G T 4967.12 566.26 2175.84 595.66 1764.44 3814.C6
1) EDELLISINX VUOSIHA ./• VARASTOVARAUS 
TIMOARE JÜI ./. LAGERRESERV
27
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a o K S L U T S s T A I 1 S T I K  O V E R  S A H F Ä R O S E I 1985
7 1 2 7 H 715 716 718 721
V A I H T 0 - C M A I s u U 0 E N  E R I T T E L Y  VESIL1IKEN- AHTAUSTC1- HUOLINTA' MATKATOI- LINJA-AUTO' TELELIIKEN­
'$ P E C I F I c E R I N G A V 0 H S X T T N.T I L L G. NE MINIÄ TOIMINTA MISTOTQI- LIIKENNE NE
MINTA
1COO SCO MK
VATTENTRA- STUVERI- SPeCITIONS- RESEBYRÄ- TELEKGMMU-
E IK VERKSAMhET VERKSAHHET ve r k s a m h et BUSSTRAFIK NIKATIONER
HANKINTAMENO:
AN SKA FENINGSUTGIFT:








1.74 Q.02 12.27 . 50.18
1661
1 R Ä K E N S K A R S F E R 1 C D E N S  SLUT
POLTTO- JA VOITELUAINEET: 
BRANSLEN cch  smCr j m e o e l :
TILIKAUDEN ALUSSA
10.56 0.46 0.52 0.C5 14.24 57.2$
166 5
I RAKENSKAPSFERICDENS BORJAN 
TIL I  KAUDEN LCPLSSA
46.51 0.92 9.84 C. 1$
1671
I RÄKEN SKAP SPER ICDENS SLU T
KAUPPATAVARAT:
FANULL SVARCR:




l  R Ä K E N S K A P S F E f i i C O E N S  SORJAN 
TILIKAUDEN LCPLSSA
45.66 1C.79 6.26 0.30 1.56 1.03
1661
I RÄKENSKAPSPER ICDENS SUU!
K E S K E N E R Ä I S E T  T Y t T :  
MLVFABRIKAT :
TILIKAUDEN ALUSSA
52.74 6.88 6.38 C.40 0.92 0.25
1665







T I l IKAUCEN ALUSSA
5.37
1695






I RÄKENSKAPSPfcRICOENS BORJAN 
TILIKAUCEN LCPLSSA
0.42 C.92 10.91 0.48 27.61 0.30
1741




0.37 0.28 9.83 1.02 50.62 0. 19
1745
I RÄKENSKAPSPERIGCENS BORJAN 
T IL IKAUOEN LOPISSA
$9.22 11.80 19.83 0.80 51.27 57.42
1742




91.6$ 7.61 17.05 1.47 74.26 63.24
1746
I RÄKENSKAPSPERIGCENS BORJAN 
TILIKAUDEN LOPUSSA
13.38 4.54 6.36 0.22 13.21 12.92
I RÄKENSKAPSPER IODENS SLLT 9.63 2.27 4.63 0.26 13.09 14.51
28
K Ä Y T I C O M A I S L U 0 E N J A H U I 0 E N p i r k ä v A lI K u T f  £ I S T E N M E N O J E N  E R I T T E L Y  1985
S P E C I F I C E R I N G A V A N L Ä G G N* T I L L G- 0 C h a V R. U T G I F T I: R M E D  L A N G  V E R K N.  T 1 D
095 096
V E S  l L I I K E N N E TOL KESKENERÄI­ TONTITfMAA-
712 SET JA
V A I T E N T R A F I K N! OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄROiGA TOMTER»JORO
EGNA OCH VATTEN-
1C00 CCO MK ARBETEK OMRflOEN
1 KIRJANPITOARVO TILIKAUDEN ALUSSA
h c k f u r i n g s v ä r c e  v io  r ä k e n s k a p s p e r i o o e n s  8Or j a n  o.2 6  1 2 . 0 a
2 LISÄYKSET (LIIKETGIMIARVG)
ÖKMNGAK (TRANSAKUCNSVÄROE) 0*32 0.11
3 VÄHENNYKSET (L I IKFTCIMIARVO)
HINSKNINGAR I TRANSAKT10NSVÄROEI -0 .26  -1 .04
4 POISTOT





9 KIRJANPITOARVO T IL.IKALOEN LOPUSSA
UCKFÖklNGSVÄROE VIO RAKENSKAPSPERIOOENS SLUT 0.32 11.11
K Ä Y T T Ö  O M  A I S U U O E N  J A  H U  I D E N  P 1 T K Ä V A
S P E C I f I C E R I N G  A V  A N L Ä G G N . T I L L G .  C C H
A H T A U S T O I M I N T A  TOIMIALA
714
S T U V E R I V E R K S A M H E T  NÄRINGSGREN
1000 000 MK
I K sU T T E i  S T E N M E  
ö V R. U T G I F T E R
N O J  6 N E R I T T E L Y










1 KiRJANPITGARVG TIL1KAU0EN ALUSSA
3UKFÖRINGSVÄRDE VIO RAKENSKAPSPERIOOENS BtRJAN -  9.27
2 LISÄYKSET {L 11KETCIMIARVO)
ÖKNINGAR (TRANSAKUCNSVÄROE) -  -
3 VÄHENNYKSET IL I IKETOIMIARVO I
MINSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄRCE) -  -0 .99
4 P l ISTGT
AVSKRIVNINGAR
5 ARVONKOROTUKSET
VÄROEFÖKHÖJMNGAR -  -0 .10
8 KURJAUSERÄt
KORRIGERINGSPCSIER -  1.04
9 KIRJANPITOARVO TILIKAUDEN LOPUSSA
13CKFÖR1NGSVÄR0E VIC RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 9.22
099
RAKENNUKSET 
JA r a k e n ­












































108. 2120.21 - 125.39 1.30 49.07 931.86 3348.74
25.80 963.97 0.0 8 31.11 0.98 23.42 7.52 1053.27
-16.24 -5C0.99 - -69.97 - -0 .21 -683.38 -1272.07
-14 .89 -273.28 -0 .02 -0 .73 -0 .51 -9 .25 -13.72 -312.33
- -C.3C - - - - - -C.30
12.80 186.77 - 49.67 - - . - ¿49.24





































OVR • UTGIF- 










97.90 97.00 0. 11 40.74 0.37 2.33 0.21 247.95
24.02 57.56 0.08 48.10 0.00 0.15 2.37 132.28
-5 .C8 -9 .92 - -16 .28 - - -0 .21 -32 .48
-6 .27 -36 .86 -0 .0  2 - -0.01 -0 .58 - -45.75
-0.C5 - - - - - - -0 .15
1 .03 0.02 - 13.45 - - - 15.53
















K Ä Y T T Ö O M A  I S I U  
S P t C l F I C E R I N G
O E N J A  M U I D E N  
A V  A N L Ä G G N* T I
P I T K Ä V A I K U T T  
L L G.  0 C H Ö V R.
6 i  S T E N M E N O J E N  
D f  G 1 f  T E R M E D  L
E R I T T E L Y  19 e S
A N G V E R K N.  T I O
095 096
H U O L I N I A T C I M I N T A TOIMIALA KESKENERÄI- TONTIT,MAA-
715 RAKENNUKSET RAKENNUKSET
S P £ C I T I C N S V E R K S A M H E T NÄRINGSGREN CMÄT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄRÖIGA TCMTER,JORO
EGNA OCH VATTEN-
1CC0 ecu MK AR0ETEN OMRÄOEN
1 kirjanpitoarvo tilikauoen  alussa
öCKFfjRINGSVÄRCfc V10 RÄKENSKAPSPER IODENS BÖRJAN
2 LISÄYKSET (L l iKETLIMIAAVOJ 
C k M N G A R  I TRANSAKT IGNSVÄAOE )
3 VÄHENNYKSET I L 1IKETC2MIARVC )








k o r j a u s e r ä t
k c r r i g e r i n g s p c s i e r
9 KIRJANPITOARVO TILIKAUDEN LOPUSSA







k ä y t t ö o m a i s u u d e n  j a  m u i d e n  p i t k ä v a i k u t t e i s t e n  m e n o j e n  e r i t t e l y  1 9  85
S P E C 1 F I C E R I N G  A V  A N L Ä Ö G N . T l L L G .  O C H ö V R.  U T G I F T e R M E D  L A N G  V E R K N .  T I O
095 096
M A T K A T O I M I S T O  T O I M I N T A TOIMIALA KESKENERÄI- TONTIT,MAA-
716 RAKENNUKSET RAKENNUKSET
R E S E fl Y R Ä V E R K S A M H E T NÄRINGSGREN OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄRÖIGA TOMTER,JORO
EGNA OCH VAITEN-
1COO 000 MK ARBETEN OMRÄOEN
1 KIRJANPITOARVO TILIKAUDEN ALUSSA
BCKFÖRINGSVÄRCE VIO RÄKENSKAPSPERIQOENS BÖRJAN -  0.96
2 LISÄYKSET I L I I  KE IC iM I ARVOJ
ÖKNINGAR < TRANSAKTIGNSVÄROEJ -  0.01
i  VÄHENNYKSET U I  IKETC IMIARVC)
M INSKN1NGAR ( TRANSAKTIONSVÄRDEI
4 POISTOT





9 KIRJANPITOARVO TILIKAUOEN LOPUSSA 
BLKftiRINGS VÄRCE VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLLT 0.96
059 1CO
RAKENNUKSET KONEET, KA­





102 103 104 107 108
MUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT PITKÄ- ENNAKKGMAK-
AINEELLISET OSUUOET OIKEUDET VAIKUTTEI- SUT
KULJ.VÄLIN. HYÖOYKKEET SET MENOT
MASKINER, ÖVRIGA IMMATERIEL- ÖVR. UTGIF-
JNVENTA8IER MATERIELLA AKT 1ER LA TER M. LÄNG FÖRSKGTTS-




183.45 126.86 0.35 108.29
33.36 74.22 0.1 2 26.95
-1 .72 -18.77 - -10.48
-13.39 -42 .53 -0 .03 -0 .20
23.85 - - i o o tn
- 3 .13 -0 .08 - 4.86
272.42 135.29 0.44 129.36
2.25 11.43 9.31 481.89 1
0.60 8.14 14.74 2C8.76 2
-0 .05 -0 .26 i OB •O -44 .49 3
-0 .24 -3 .29 - -65 .09 4
- - 24.10 5
- - 4.20 e
















































5.67 27.88 0. C 7 38.96 0.36 7.49 - 81.37 1
3.52 20.06 0.02 a.36 0.02 4.78 - 36.77 2
- -2 .27 - -3.01 - -0 .18 - -5 .46 3
-0 .28 -5 .71 - o . o c - -0 .04 -2 .62 - -12 .66 4
- - - 2.06 - - - 2.06 5
- -0 .09 - G .64 - : - - 0.54 8
8.90 35.87 0.08 47.01 0.35 9.46 - 102.63 9
32
K Ä Y  7 T C O M A I S U U D E N J A  M U I D E N  P 1 T K Ä V A
S P E C I F I C E R I N G A V  A N L  Ä G G N* T I L L G .  O C H
L i N J A - A U T C L  i l  K E N N E  TOIMI ALA
718
Ö U S S T R A F I K  NÄRINGSGREN
1CGO JOO
I K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y  1985




OMAT tYCT VESIALUEET 
HÄLVFÄROiGA TOMTER »JORO 
EGNA OCH VATTEN-
ARBETEN OMRÄOEN
1 K IRJANPITGARVO I (LlKALOEN ALISSA
dCKFöRINGSVÄRCE VIO RÄKENSKAPSPERIOOENS BtRJAN 3.76 24.92
2 l i s ä y k s e t  I L 11 K £TCIM IARVO)
CkMNGAk i TRANSAKTICNSVÄROEI 0.39 5.92
3 VÄHENNYKSET (L I 1KETC IMI ARVO I







V K IKJANPITCARVG TILIKAUDEN LOPUSSA
dUKFöRlHGSVÄRGE VIO RÄKENSKAPSPERIOOENS SLOT 0.C6 31.49
K Ä Y T T Ö O M A I S U U D E N  J A  M U I D E N  P I I  K Ä V A I K U T T E I $ T iE N M E N O J E N  E R I T T E L Y 19 85
S P E C 1 F I C E R I N G  A V  A N L Ä G G N.  T I L L G* O I : h a  v r . U T G I F f  E R M E D  L A N G V E R
095 096
T E L E L I  I K E N N E TOIMIALA KESKENERÄI­ TONTITtMAA-
721 SET JA
T E L E K U M M U N I  K A T  I O N E R  NÄPINGSGREN OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄRD IGA TOMTER*JORO
EGNA OCH VATTEN-
1CQ0 UCO HK ARBETEN OMRÄÖEN
1 KIRJANPITOARVO T IL 1KAU0EN ALUSSA
BCKFÖRlNCSVÄRQE VIC RÄKENSKAPSPER IOOENS BtRJAN 210.05 41.23
2 LISÄYKSET (LIIKETCIMIARVOJ
ÖKNINGAR (TRANSAKTICNSVÄROE) 76.36 2.69
3 VÄHENNYKSET l  L I IKETC IMIARVO I







KCRRIGERINGSPCSTER - 0 *15
9 KIRJANPITOARVO TILIKAUDEN LOPUSSA

































ÖVR. U IG IF -  










1 ö 7 • AO 67C.78 0.25 143.38 3.54 10.99 0.10 1025.11 1
A4 . a j 377.41 - 146.65 0.13 3.82 o • o 579.22 2
- 9 . ?  3 -53 .27 - -7 .28 -0.04 -0 .11 -0 .12 -76.61
•*
-17 .77 -243.40 -0 .01 -C.01 -0.34 -0 .85 - -267.38 4
1 .63 - - - - - - 2.68 5
5.52 7.14 - 3.14 - - - 17.43 8
















































1018.16 975.61 0.16 26.95 2.59 8.96 0.55 2284.27 1
365.03 598.80 0.06 5.61 0.66 4.46 2.32 1055.99 2
-1 .25 -5 .01 -0 .77 -0 .00 -0 .16 -0 .43 -27 .50 3
-26Ö.82 -439.20 - - -0 .15 -2 .15 - -7C2.40 4
60.15 - - - - - - 69.31 5
0.C1 0. 13 , - G .30 - - - 0.60 8
1191.25 1130.34 0.22 32.10 3.11 11.11 2.44 2680.27 9
34
L I I K t N T £ E N t i l i n p ä ä I ö s  r I L A S T 0 1985
B 0 K S L Ü r S S 1 A 1 I S T I K a V E R S A M F Ä R D S E L 1985
T A S £ 712 c 714 715 716 718 721
B A L A N S VESILIIKEN­ AHTAUSTOI­ HUOLINTA- MATKATOI- LINJA-AUTO­ TELELI I  KEN
NE MINTA TOIMINTA MISTOTOI- LIIKENNE NE
V A S T A r T A V A A MINTA
P A s S I V A
VATIENTRA- STUVERI- SPECITICNS- RESEBYRÄ- TELEKQMMU-
1COO o c u MK FIK VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET BUSSTRAFIK NIKATIONER
LYHYTAIKAINEN VIERAS PiäOMA : 
KGRTFRISTIGT FRÄRMAKOE KAPITAL :
1259 CSTCVELAT
LtVERANTÖRSKULCER 370.19 47.03 767.54 174.98 149.41 386.42
1269 ENNAKKOMAKSUT
f c r s k c t t s b e t a l m n g a k 23.62 0.36 21.62 119.09 0.29 5. 38
1299 SIIRTOVELAT
hESUL T ATREGLER 1NCAR 279.23 67.45 540.99 97.95 164.4e 140.98
1309 RAHCITUSVEKSEL IT 
FINANSIERINGSVÄXLAR 32.25 2.45 6.56 3.12 47.92 1.20
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
CVKIGA KGR TFRIST IGA SKULOER 840.94 94.96 157.75 22.58 261.67 122.65
1 J49 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KLRTFRISTIGT främ m anoe  KAPITAL SAMMANLAGT 1546.23 212.24 1494.46 417.72 623.77 656.64
1359
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
LANGFRISTIG! FRÄMMAiNCE KAPITAL :
ELÄKELAINA!
PENS10NSLÄN 74.7C 70.41 175*24 89.74 281.36 419.13
13ft9 LAINAT RAHOITUSLAITOKSILTA 
LÄN AV PENN1NGSINRÄJTNINGAR 1813.66 100.12 133.33 17.69 370.69 119.43
1379 OBLIGAATIOT JA OEBENTUUiUT 
OQLIGATIQNER OCH CEBENTURER 8.25 - - - - -
1389 TOIMITLSLUQIOT 
LEvERANSKREOITER 240.48 - 1.06 - - 29.85
1429 MLUT PITKÄAIKAISET VELAT 
OVKIGA LANGFKISTIGA SKULOER 640.73 21.35 13.75 1.99 108.71 114.91
1439 PITKÄAIKAINEN VIEKAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
l ANCFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 2777.81 191.88 323.37 109.42 760.75 683.33
U 49 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 4324.04 404.13 1817.83 527.14 1384.52 1339.96
1459 A R\0S JUSERÄT 
VÄRÜERINGSPCSIER 3.99 - - - - 0.26
1469
VARAUKSET i  
RESERVER INGAR s





8.82 3.86 30.67 5.69 2.67 9. 55
1519
9.63 2.27 4.63 G .26 13.09 14.51
1529 MLUT VARAUKSET 
GVRIGA RESERVER INGAR 174.11 79.60 102.62 23.31 137.79 190.16
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 




OSAKE-» OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄOMA 
AKTIE-, ANDELS- OCH ANNAT MOTSVARANOE KAPITAL 203.02 35.01 90.66 29.38 96.17 1000.65
1579 VARARAHASTO ' 
RfcSERVFONO 41.54 5.07 4.22 1.98 29.49 241.71
1589 ARVONKOROTUSRAHASTO
VÄRüEFtRHCJNINGSFONO 49.36 2.58 50.56 2.40 15.77 3.95
1619 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS 
ÖVRIGT EGET KAPITAL / KAPITALÜNGERSKGTT 134.32 14.09 56.49 -0.46 53.29 996.42
1629 T IL IKAUGEN VOITTO (TA PP IO  / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
RÄKENSKAPSPtf tICOENS V INST<FCRLUST)/öVER- (UNOERSKÜTTI 18.30 19-ö 7 18.16 5.95 31.67 16.88
1639 OMA PÄÄÜMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 446.54 76.41 220.09 39.25 226.39 2259.62
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 4967.12 566.26 2175.84 595.66 1764.44 3814.06
1) EDELLISINÄ VUOSINA NETTOUTETTU VAIHTO-OMAISUUTEEN
TIDIGARE AH ANGIVITS TILL NETTOBELOPP I OMSATTNINGSTILLGANGAENA
55
L 1 I K E N T E E N T 1 U N  M  1 1 0 S T I L A S T 0 1985




k e v a i h c u n  E R I T T E L Y  
Ä T T N I N G E N S  S P E C I F I C E R I N G
VESILIIKEN­
NE





7 500 MATKALIPUT JA PAKETTIMATKAT 






TU)$tt£FRAKTN4NG$HYRCR 2 1 5 .7C
7503 MUU VES IL 1 IKENNE 
ÖVRIG VATTENTRAFIK 324.23
7509 VESILIIKENNE YHTEENSÄ 
VATTENTKAFIK SARKANLAGT 2659.33
McU L IIKETGIMINTA :
CVRlG AHFÄKSVERKSAMHET S
7510 MYYNTI MATKUSTAJILLE ALUKSISSA 
FÖRSÄLJNING T ILL  FAHTYGSPASSAGERARE 981.65
7516 MUU LI IKETCIMINTA 
ÖVRIG AFFÄRSVEPKSAM8ET 1C5.10
7519 muu l i i k e t c i m i n t a  y h t e e n s ä
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET SAMMANLAGT 1086.75
7520 LIIKEVAIHTO Y H T E E N S Ä  
CMSÄTTNING S A M M A N L A G T 3786.08
1) EDELLISINÄ VUOSINA MYYNTITUOTTOJEN ERITTELY
TIDIGARE ÄR FÖRSALJNINGSINTÄKTERNAS SFECIFICERING
L I I K E N T E E N  T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T O  1985 
B O K S L U T S S T A I I S T I K  C V E  R S A M F Ä R D S E L  1985
712
B R U T T O R A H T I E N  E R I T T E L Y  VES4LI IKEN-





I äNKFARTYG 195 .C1
7934 MLLT ALUKSET
CVRIGA FARTYG 2 0 B 7 . C 7
7544 fiRLTTORAHOIT 
ÖRUTTUFRAKTER
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 2282.07
H £ N K I l ö S T t N L U K U M i ü R ü . T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1985
A N T A I. P E R S O N A L A R B E T S I N S A T S
a h t a u s t o i m i n t a
S T U V E R I  V E R K S A M H E T NÄRJNG SGREN
714
Q C H A R 8  E T S T N K O M  S T E R
1 , 2 3
HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA 
LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT 
ANTAL PER- ANTAL AR- LÖNER OCH 
SONAL BETSTINMAR ARVCCEN
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA 
PERSONER 1000 TIMMAR 1000 000 MK
840 YKSITYISET YRITTÄJÄT 
PKIVATA FÜRETAGAPE
AHTAUS- JA HUOLINTATOIMINNAN:
STUVERI- GCh SPEU I T ICNSVERKSAMHETENS:
841 TOIMIHENKILÖT (ML- PALKATTU 
FUNKTICNÄRER (INKL.  avlö na o
YRITYSJOHTO)




OROINARIE 17 75 3322 135-56
843 TILAPÄISET 
T1LLFÄLLIGA . 1) 924 33.24
844 AHTAAJAT YHTEENSÄ 
STJVARE SAMMANLAGT 1775 4246 168;79
845 KULJETUSIYÖNTEKIJÄT 
TRANSPORTARBETARE 174 327 13-11
84ö MUUT TYÖNTEKIJÄT 
ÖVRIGA AKBETARE 315 59fe 22.23
847 AHTAUS- JA HUOLINTATOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
STUVERI- OCH SPEUITIONSVERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANL. 3010 6525 278.24
848 MLUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ 
PERSONAL I ÖVKIG VERKSAMHET 5 TO Ö.32
849 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 3015 6535 278.56




L I I K E N T E E N T I L I N P A A T ö S T J L A S T O Ï9'85
8 u K S L U T S S I A T I S T l: K Ö V E R S A M F A R D S E L 1985
714 715
L I I K E V A I H 0 0 N E R I T t E L Y a h t a u s t o i ­ HUOLINTA




l i i k e n n e :













8C08 MUU L I  IKEKNE 
ÖVRIG SAMFÄROSEL 15.20 40.32
8009 LIIKENNE YHTEENSÄ 
SAMFÄROSEL SAMMANLAGT 553.03 984.75
8015 MUU LIIKETOIMINTA 
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET 11.25 93.56
8029 LIIKEVAIHTO Y H T E E N S Ä  
OMSÄTTNING S A M M A N L A G T 564.26 1078.33
A N T A L  P E R S O N  A L  . A R B E T S I N S A T S  ö C H A R 8 E T S  I N K O M S T E R  1985
1 2 3
H U O L I N T A T O I M I N T A  TOIMIALA HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA
715 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
S P E U I T  I C N S V E H K S A M H E T  NARINGSGREN ANTAL PER- ANTAL AR- LÖNER OCH
SGNAL BET STIMMAR ARVCOEN
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA
PERSONER 1000 TIMMAR 1C00 000 MK
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  . T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1985
840 YKSITYISET YRITTÄJÄT 
PRIVATA FCRETAGARE 9 16 0*54
a h t a u s -  JA hUGL 1MATC IMINNAN:
STUVERl- CCh SPEC IT IGNSVERKSAMHETENS*
841 TC1MIHtNKILOT (ML- PALKATTU 
FUNKTICNÄREK (1NKL. AVLÖNAC
YRITYSJOHTO)




OROINARIE 140 278 12.02




844 AHTAAJAT YHTEENSÄ 
STUVARE SAMMANLAGT 140 63 6 23.59
845 k u l j e t l s i y c n t e k i j ä t
TRANSPORTARÖETARE 658 1255 43.51
8<>6 MIUT TYÖNTEKIJÄT 
ÖVRIGA ARÖETARE 633 1218 44.25
847 AHTAUS- JA HUOL1M  ATCIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
STUVERI- GCH SPECITIONSVER KSAMHETENS PERSCNAL SANMANL. 5616 10880 460.37
848 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ 
PERSUNAL 1 ÖVRIG VERKSAMHET 67 129 5.23
849 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 5692 11025 466.14
1) lokbmXAbSA ei ilmoiteta
ANTALET BPPGES IHT®
L I I K E N T F E N 1 ,I L I N P Ä Ä T Ö S T  I L A S T Ö  1985
B 0  K S L u  r S S 1 A T I S T I K  Ö V E R S A M F Ä R D S E L 1985
718
M Y Y N I I T U 0 T T C J E N E R I T T E L Y LI NJArAUTO








KAtATIBILJE ITER  359.93
9502 PITKÄAIKAISET AJCSCPIMUKSET
LAh GVARIGA KÖRAVTAL 454.C7
9505 KOTIMAINEN TILAUSLIIKENNE
INHEMSK BESTÄLLNINGSTRAF4K 251.68
9504 ULKOMAINEN T I L A L SL IIKENNE
UTUÄNCSK BESTÄLLNINGSTRAFIK 46.73
9508 MLU LINJA-AUTOLIIKENNE
tV k lG  BUSSTRAF]* 72.02
9509 LINJA-AUTOLIIKENNE YHTEENSÄ
81SSTRAEIK SAMMAMAGI 2035.82
MUU MAAi .  IIKENNE : '
CvRIU LANOTRAFIK :
9510 KUORMA-AUTOLIIKENNE
LAS TO ILSTRAF 1K 18.38
9518 MUU MAALIIKENNE
CVRIG LANOTRAFIK 5.03
9519 MuU MAALIIKENNE YHTEENSÄ
C V R I G  LANOTRAFIK SAFMANLAGT 23.41
9520 H LGLT AMO TUIMINT A
S E R V I C E STAIICNSVERKSAMHET 22.55
9525 MUU L IIKETUIPINTA
CVRIG AFFÄKSVERKSAMHET 45.35
9524 MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä
FCRSÄLJMNGSINTÄKTER S A M M A N L A G T 2127.12
L I I K E N T E E N  T I L I N P Ä Ä T Ö S !  I L A S T O  1985
B O K S L U T S S T A  1 I S T I K  O v E R  S A M F Ä R D S E L  1985
718
A J G K J L O M E T R  I T  LINJA-AUTO-
K Ö R K I L U M E T E R  LIIKENNE .
1C00 KM
BUSSTRAF IK
L INJA-AUTCI LLA s 
MEC BLSSAR :
9610 LINJAL 1 IKENNE 
LINJETRAFIK 373749
9611 KGT1MA1NEK TILAUSLIIKENNE 
INHEMSK BESTÄLLNINGSTRAFIK 59140
9612 ULKOMAINEN TILAU SL I IKENNE 
UTLÄNDSK BESTÄLLNINGSTRAFIK 1Q547
9618 MUU LINJA-AUTOLIIKENNE 
CVRIG BUSSTRAF IK 10240
9619 AJOKILOMETRIT LINJA-ALTOILLA YHTEENSÄ 
KCRKILUMETER MEO BUSSAR SAMNANLAGT 453677
9620 AJOKILOMETRIT KUORMA-ALTOILLA 
KCr k ILOMETFR MED LASTBILAR 3503
9623 AJOKILOMETRIT MUILLA AUTOILLA
k Cr k i l u m e t e r  meo Cv r i g a  BILAR 
9629 AJOKILOMETRIT
k c r k i l g m e t e r
3784
y h t e e n s ä
s a m n a n l a g t 460964
39
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T 198 5
A N T A L  P E R S O N A L  f A R B E T S 1 N S A T S  0 C h A R B E T S  I N K O H S T E R
l i n j a - a u t o l i i k e n n e













ANTAL AR- LÖNER GCH 
BETSTIMMAR ARVCOEN 
1000 TUNTIA
1000 TIKKAR 100C 000 MK
1985
980 YKSITYISET YRITTÄJÄT
PRIVATA FÖRETAGARE 109 187 4*17
MALIIKENTEEN:
LANCTRAFiKENSi
981 TOIMIHENKILÖT (ML• PALKATTU YRITYSJOHTO)
FUNKTIGKÄREB ( IKKL.  AVLÖNAO FÖRETAGSLEOMNG) 1169 2136 100.64
KULJETTAJAT:
CFAUFFCRERs
982 LINJA-AUTULIIKENIEEN KULJET IAJAT 
BUSSTRAFIKENS CHAUFFÖRER 8415 15954 602.13
983 MUUT KULJETTAJAT 
ÖVRIGA CHAUFFÖRER 94 195 5.59
964 KULJE f fAJA T YHTEENSÄ
c h a u f f Cr e r  samm anlagt 8507 16149 608.12
985 HLUT TYÖNTEKIJÄT 
ÖVRIGA ARBETARE 1728 3218 106.38
986 MAALIIKENTEEN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
LANCTRAF IKENS PERSONAL SAMMANLAGT 11405 21503 815.13
987 M LUN TUIMINNAN HENKILÖSTÖ 
PERSONAL I ÖVRIG VERKSAMHET 38 74 2.34
988 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 11551 21764 821.64
L I I K E N T E E N  T I L I N P Ä Ä  I Ö S T I L A S T O  1985
B O K S L U T  S S T A 7 I S  T I K  Ö V E R  S A M F Ä R O S E L  1985
718
K U L 
A N T
J E T U S V Ä L I  K E I D E N  L U K U M Ä Ä R Ä  
A L  T R A K S P G R T M E O E L
LINJA-AUTO­
LIIKENNE
TILJKAUUEN LOPUSSA -  VIC RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT





9 599 MUUT AUTOT 
ÖVRIGA BILAR 369
9600 MLLT KULJETUSVÄLINEET 
ÖVRIGA TRANSPOKTMEOEL 53
9604 KULJETUSVÄLINEIDEN LUKUMÄÄRÄ Y H T E E N S Ä  
ANTAL TKANSPCKTMEDEL S A M M A N L A G T 7386
9605 ISTUMAPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ TILIKAUDEN LCPUSSA 
ANTAL SITTPLAISEH VIC RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 327310
9639 KULJETETTUJEN HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ .„..HENKILÖÄ 
ANTAL TRANSPCRTERADE PERSONER uuu PERSONER 303832
40
L I t « E N T E E N  T I L I N P Ä Ä T Ö S  T I L A S T O  1985
8 G K S L U T S S 1 A 1 I S T I K  Ö V E R S A M F Ä R O S E L 1985
M Y Y
F Ö R
N T I T U O T T C J E N  E R I T T E L Y
S Ä L J N i N G S I N T Ä K T E R N A S  S P E C I F I C E R I N G
721










6504 PUHELINLIIKENTEEN TUOTOT 
TELEFONTRAFIKENS INTÄKTER 2430.58
6505 LAITEVUGKRAT JA HUOLTOMAKSUT 
hYRES- OOH SKÖTSELAVGIFfER 416.91
o 506 ASENNUS- JA KÜRJAUSTUOTOT
INSTALLATIONS- CCH REPARATIONSINTÄKTER 1 85.85
6513 MUUT MYYNTI JUOTOT
ÖVKIGA FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER 230.23
6514 MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä  
FuRSÄLJNINGSINTÄKTER S A M M A N L A G T 3644.37
1) ML. LIIKEVAIHTOVERO 
INKL. OMSÄTTNINCSSKATT
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä *  T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1985
A N T A L P E R S O N A L  * A R B E T S I N S Ä T S  O C H  A R 8 E T S I N K O M S T E R 1985
1 2 3
TELELIIKENNE TOIMIALA HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA
721 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
TELEKQMMUMKATIONER NÄRJNGSGREN ANTAL PER­ ANtAL a r - LÖNER CCH
SONAL BETSTIMMAR ARVGOEN
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA
PERSONER 1000 TIMMAR 10ÖC 000 #
682 TOIMIHENKIL C l  IM I .  YRITYSJOHTO! 
FLNKTIONiRER ( INKL.  FCRETAGSLECNINGI 3866 6629 333.62
683 TYÖNTEKIJÄT 
AKEET ARE 4013 7643 286.58
684 Y H T E E N S Ä  
S A M  M A N L A G T 7879 14272 620.2C
TAULUKOITA
Yritykset, joiden henkilökunta > 100
TABELLER
Företag vilkas personal > 100
TIETOSISÄLTÖ ON MUUTTUNUT
Tilasto on supistunut jonkin verran edellisestä vuodesta. Joitakin 
erittelyjä on poistettu, supistettu tai muutettu.
Tuloslaskelmassa varastovaraus on siirretty varausten muutoksiin. Aiem­
min se oli ennen käyttökatetta. Tase (ja sen loppusumma) sisältää nyt 
myös varastovarauksen, vaihto-omaisuus on hankintahintaisena. Edellisinä 
vuosina varastovaraus on nettoutettu vaihto-omaisuuteen.
DATAINNEHÄLLET HAR ÄNDRATS
Statistiken har reducerats nägot frän föregäende är. Vissa specifikatio- 
ner har slopats, reducerats eller ändrats.
I resultaträkningen har lagerreserven överflyttats tili förändringen av 
reserveringar. Tidigare var den före driftsbidrag. Baiansen (och dess 
slutsumma) inkluderar nu även lagerreserven, omsättningstillgängarna 
anges tili anskaffningspris. Tidigare är har lagerreserven angivits tili 
nettobelopp i omsättningstillgängarna.
42
L I 1 
Ö 0 K
T U L
K E N T E E N T i L I N P Ä Ä T Ö S I l L A S T O
s l u t s s t a t i s t i k  ö v e r  s a  m f ä r
U S L A S K E L M A
1985 
0 S E L 
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K E S U L I A T R H  li ( N G ne MINTA TOIMINTA MISTOTOI- LIIKENNE NE
1CCO
YRITYKSET* JOIOEN HENKI-
CGu MK LÖKUNTA > 100 TAI * 100
FÖRETAG* VILKAS PERSO­












0100 m. y y n t i t u c t c t  
F Ö R S Ä L J N  i n g s i n t ä k t e r 3986.36 517.90 2526.12 946.39 2945. 74
Ü101 TuKIPALKKlC i 
SUCVcNTICN6R - r - - - -
0105
MYYNNIN OIKAISUERÄT :
FCK SÄLJ N INGENS KORREKT I VPOSTER S
MYYN TI SAAM I ST EN LUCTTO- JA KURSSITAPPIOT 
FÖKSÄL JN INGSFCRCRINGARS KKEOIT- OCH KURSFÖRLUSTER 11.35 0.01 1.16 0.03 5.65
0104 VÄLILLISET VERCT 
INÜ1KEKTA SKATlfcR C.98 0.03 - . 0.14 0.00 259.23
0115 ML JT CIKAISLERÄT 





0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT YHTEENSÄ 
PoKSÄLJNINGENS KCRREKTIVPGSTER SAMMANLAGT -570.22 -57 .39 - -2265.70 -9 .91 -1492.23
0115 l i i k e v a i h t o
J M S Ä T t N I N G 3416.14 460.51 745.12 260.42 936.48 1453- 5 1
011ö
AINEET j a  TARVIKKEET/TAVARAT (ILMAN LVV l:
M A T E R I A L  OCH FÖRISÖOENHETER/VAROR (UTAN CMS):
AINEET JA TARV IKKEET 





C117 PGLTTU- JA VOITELUAINEET 






HANOELSVAROR 366 .7C 0.77 57.73 0.86 1.21 -
0119 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TGMTER * JORO- CCH VATTENGMRADEN - - - 1. 28
J12U OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANOELAR - - 0.02 - 52.25 4.35
0124 MoUT
ÖVRIGA - - - -■ - 0. 13
0129 A I N E E T  JA TARVIKKEET/TAVARAT YHTEENSÄ (ILMAN LVV) 
M A T E R I A L  UCH FÖRNÖOENHETER/VAROR SAMMANLAGT (UTAN CMS); -911.54 -14.25 -65.66 -0 .86 -224 .25 -759.52
0139 P A L KA T  (MYÖS AKTIVOIDUT) 




LAKISÄÄTEISET* PA KGLL I SET SOS I AALITURVAKULUT : 
LAGSTADGADE, OBL IGATCR ISKÄ SOCIAL SKYDOSKOSTNAOER :
TYÖNANTAJAN SOTU-MAKSU 
ARßETSGIVARES SOCIALSKYOOSAVGIFT 47480 15.43 21.08 6.64 27.08 38-36
0141 TEL- JA LEL-VAKUUTUSMAKSUT 
APL- UCH KAPL-FÖRSÄKRINGSPREMIER 57.99 29.40 36.13 10.09 44.86 58.C1
0144 LAKIS. TAPATURMA- JA TYÖTTÖM.VAK.MAKSUT SEKÄ ERORAHA 
LAGST. OLYCKSF.-  6 ARB.l CSH.FÖRS.PREHIER A AVG.BIOR. 13.43 9.87 5.72 1.64 6.91 7. 19
0149 LAKISÄÄTEISET* PAKOLLISET SOSIAALlTURVAKUIUT YHTEENSÄ 
LAGSTAOGACE» CBL IGATOP ISKA SÜCIALSKYDDSKOSTN. SANHANL. -119.21 -54.7C -62.92 -18 .36 -78 .84 -103.56
0150
MUUT SUSIAALITURVAKULUT : 
ÖVRIGA SCCIALSKYCOSKCSTNAOER :
ELÄKKEET
PENSIÜNER 1.14 0.99 1.93 0-13 1.89 2.48
0151 SIIRROT ELÄKESÄÄTIÖILLE
CVERFÖRINGAÄ T IL L  PENSIONSSTIFTELSER 4.86 1.25 0.97 - 1.06 16.32
0153 HENKILÖVAK.MAKSUT JA KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE 
PEKSONF.PREMIER OCH U-STÖDSAVG. T ILL  U-STÖDSKASSCR 0.70 0.21 0.23 0.67 0.12 1.4C
0154 MLUT SOSIAALITURVAKUIUT YHTEENSÄ 
UVRIGA SCCIALSKYDOSKOSTNAOER SAMMANLAGT -6 .7C -2 .45 -3 .13 -0 .80 -3 .06 -20 .20
0155 VESI, SÄHKÖ, LÄMPÖ* HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 
VATTEN* ELEKTRIC1TET» VÄRME* ANGA OCH STACSGAS -3.71 -6 .99 -8 .77 -0 .86 -10.52 -20.34
1) HL. VÄLITETYT MATKAPALVELUT (OSTOT)
INKL. FÖRMEDLADE KESETJÄHSTER (UffiÖP)
2) MATKATOIMISTOT!) IMINNAN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ , 
resebyrAverksamhetens PERSONAL
4) POWTOAIHEIDEH VALMISTEVERON PALAUTUS 
AterbAring AV AOCIS PA BRÄNSLE
5) SIITÄ kaukoliikennemaksut valtiolle mTT
DÄRAV FJÄRRTRAFIKAVGIFTER At STATEN
3) SIITÄ RENKAAT 





1 K E N T E E N T I L ! N P n  ! ö S I I L A S T 0
k s l u t s s i a t i s t i k  ö v e r s a m f ä r
L U S L A S K E L K A  (JATKUU)
1985 














R E S U L T A T R Ä K M I N G  (FORTSXTTER) NE NJNTA TOIMINTA MISTOTOI- LIIKENNE NE
1CC0
YRITYKSET# JOIDEN HENKI-
OCO mk IÖKUNTA > 100 TAI = 100
FÖRETAG» VILKAS PEKSC- 
















FÖR TOMTMARK 0.02 3.27 3.42 0.92 0.63
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
FÖR uOSTACSBYGGNACER OCH -LÄGENHETER 10.16 0.19 0.26 - 0.87 0.52
0153 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR ÖVR1GA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 16.00 11.36 26.34 19.41 9.54 4.43
0163 MuuT VUOKRAT (ML. LEASING) 
CVKiuA HYROK U N K L .  LEASING) 62.03 11.12 8.61 4.09 2.52 14.77
Olo* VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYKUR SAM.MANLAGT -88 .20 -25.94 -38.62 -23 .50 -13.85 -20 .35
0 165 JULKISET r a k s u t  
UFF tN fL lGA  AVG1F1LR -0 .3  2 -0 .26 -0 .10 -C.01
5)
-3 .84  -0 .83
0167 I ltTOlI IKENNEKULUT
k c s tn a o er  FÖR p o s t -  OCH t e l e k o m m u n i k a t i o n e r -18 .69 -2 .03 -34.15 -16 .04 -2 .44 -1C.55
0163 VAKUUTUSMAKSUT (EI HENKILÖVAKUUTUSMAKSDJA) 
f CRSÄKK INCSPREMIER (EJ PERSONFÖRSXKRIKGSPREMIER) -45.52 -4 .20 -4 .23 -0 .28 -19.42 -5 .79
0169 PUUT LI IKEKULIT 
ÖVRIGA RÖR6LScKCSINAOER
2)
-1063.87 -47 .52 -137.85 -8C.91 -55.01 -233.09
0170 TUKIPALKKICT 
SUöVENTICNER C.11 - - - 0.89 -
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTETTU KÄYTTÖOMAISUUS 
FCR EGET BRUK TILLVERKADE ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
1)
VAIHTO-OMA I SLUDEN HANKINTAMENON MUUTOS
FÖRÄNCRING AV UMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS ANSKAFFN.UTGIFT




-7.31 0.25 -2 .52 0.17 21.17 4.03
0177 K Ä Y T  T Ö K A T E  
0 R 1 F T S B 1 C R A G 371.61 64.34 60.46 7.37 167.10 603.25
0178 POISTOT 
AVSKR1VNINGAR -2 7 7 .6C -35.83 -47 .25 -6 .C? -114.21 -575.35
0179 L I  1 K E V C  I 1 1 C / - T A P P 1 0  
« Ö K E L S E V I N S T / - F Ö R L U S T 94.01 28.51 13.21 1.28 52.89 27.90
0 184
MuUT TUOTOT : 
ÖvRIGA INTÄKTER *
KOHCT
RÄ.NTUR 106.87 9.93 26.76 11.74 10.57 55.08
0185 OSINGOT JA CSULSKCRCT 





AV TCMTMARK 0.08 0.12 0.01
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
AV BOSTACSBYCGNADER OCH -LÄGENHETER 0.40 2.10 0.43 - 0.94 3.39
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONE IS TOISTA 
AV ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 4.98 1.70 7.35 3.72 5.05 2.59
C 193 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 0.03 0.15 - - 0.16 0.06
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 5.41 4.02 7.78 3.72 6.27 6.47
0196 VOITTO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
VINST PJ FCRSÄLJMNG AV ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 231.70 0.37 5.47 - 8.45 0.43
0197 KURSSIVOITCI SAAMISISTA JA VELOISTA 
KURSVINSTER PÄ fCRCRINGAR OCH SKULOER 78.84 - 0.57 - 0.01 0.02
0208 MUUT TUOTOT (E l  VERONPALAUTUKSIA) 
ÖVRIGA INTÄKTER (EJ SKATTEÄTERBÄRING) 8.73 1.52 3.62 1.13 7.74 10.30
0209 MUUT TUUTOT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 438.29 18.94 SO. 20- 16.63 33.93 72.32
1) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNINC +, MINSKNING -
3) SIITÄ AJONEUVOVERO (DIESELVERO) 
DÄRAV FOKDONSSKATT (BIESELSKATT) 3.04 MIU .MK
2) ML. AIKARAHTAUSVUOKRAT
INKL. TIDSBEFRAKTNINGSHYHOR
4) ML. VALMIS KÄYTTÖOMAISUUS (HANKINTAMENO)





K E  N T E E N  T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T O  
S L U T S S T A I I S T I K  Ö V E R  S A K F Ä R
O S L A S K E L M A  (JATKUU)
1985 












R E S O L T A T R Ä K h l N G  (FORTSXTTER) NE MINTA TOIMINTA MISTOTOl- LIIKENNE NE
1COO
YRITYKSET» JOIDEN HENKI-
OCG MK LÖKUNTA > 100 TAI s 100
FÖRETAG» VILKAS PERSO- VATTENTRA- STUVERI- SPECITIONS-
MINTA
RESEBYRÄ- TELEKÖMMU-








k u k s f ö r l u s t e r 87.53 0.11 0.51 0.09 0. 10
0223 MLUf KULUT 
CVK IGA KCSTNAOER 82.08 0.07 0.80 4.87 2.07 0.33




FCKÄNCRING AV RE.SERVER INGAR S
LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
KKEDIIFÖKLUST- UCH GAKANTIRESERVERTNCENS FÖRÄ.NCRING
-169.79 -0 .19 -1 .31 -4 .87  -2 .17 -0 .43
0225
0.17 -0 .99 0.06 -1 .0 7  -1 .17 0.04
0228 INVESTOINTIVARAUKSEN MUUTOS 
1NVESTERINGSRESERVERINGENS FÖRÄNORING -0 .23 -6 .4 5 -4 .48 -9 .87 -17 .25
0229 TOIMINTAVARAUKSEN MUUTOS 




L aGEKRESERVENS FÖRÄNORING 3.74 -0 .08 1.77 -0 .70 -1 .43
0238 MUICEN VARAUSTEN MUUTOS
FOKÄNCK INC AV CVRIGA RESERVERINGAR -78 .36 - - - -
0239 VARAJSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 




VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
DIk EKTA s k a t t e r  /  SKATTEÄTERBÄRING
-276-72 -21.04 -38 .58 -7 .39  -47.38 -47 .76
0246
-5 .19 -2 .26 -6 .42 -1 .32  -3 .27 -2 .41
0249 T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P I O
RÄKLNSKAPSPERIODENS V I N S T / F Ö R L U S T 0.86 9.59 10.76 1.57 12.93 15.75
1) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
2) EDELLISINÄ TOOSINA ENNEN KÄYTTÖKATETTA 
TIDIGAHE ÄH FÖRE DRIFTSBIDHAG
3) VcSGKIKJÄUKSET UHASTA PÄÄOMASTA/OMAAN PÄÄOMAAN:
SKAIT E3UKFÖHINGAN FRÄN EGEI KAP IIA L/T ILL  EGET KAPITALS
0253 VARAJSTEN TAI RAFASICJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN
ArtV. AV RESERVERINGAR ELLER FONOER FÖR SKATTEBETALN. 0.12 1.27 0.36 -  2.50 6. 92
0256 SURRUT RAHA S TO I F IN JA VEROVARAUKSEN HUOOCSTAMINEN 
ÖVERFÖRINGAR T ILL  FCNCER OCH SKATTERESERV. BlLDNiNG O.CO 0.46 0.04 0.04
45
L I I K E N T E E N t i l i N P M S  1 ö  S I  I L A S T .0 1985
6 0 K S L U T S S 1 A T I S  I I K C  V E R $ A H F JS R 0 S E L 1985
V A 1 M I u  - G M A I S U L O E N  E R I T T E L Y 712 714 715 716 718 721
S P t C I F I C E R I N G A V 0 M S Ä T T N. T 1 L L G. VESILIIKEN­ AHTAUSTCI- HUOLINTA- MATKATOI- LINJA-AUTO­ TELEL11 KEN
NE MINTA TOIMINTA NISTOTGI- LIIKENNE NE
1000 OUC H K YRITYKSET* JGIOEN HENKI- M INTÄ
LÖKUNTA > 10C TAI = 100
FÖRETAG. VILKAS PERSO- VATTENTRA- STUVERI- SPEOITIONS- RESEUYRA- TEIEKOMMU-
NAL > 100 ELLEft = 100 F1K VERKSAHHET VERK SAMHET VERKSAMHET BUSSTRAFIK NIKATIONER
F A N K I M A F E N G : 
A N S K A F F N I N G S L T G 1 F T :
A I i v E E I  J A  T A R V I K K E E T :  
M A T E K I A L  CCH  F C R N C D E N H E T E R :
1651 1 TILIKAUOEN ALUSSA
1 RÄKENSKAPSPERICOENS 8ÖRJAN 3*23 o o 1.64 - 8.84 39.32
1655 T IL I  KAUOEN LCPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERICOENS SLUf 7.25 0.28 0.47 - 8.36 43. 72
1661
POLTTO- JA VOITELUAINEET: 
8RÄNSLEN GCh SNÖRJMEOEL:
TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERICOENS BÖRJAN 44.67 0.92 5.00 0.09
1665 I ILIKAUOEN LCPISSA 




T IL IKAUOEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERICOENS BÖRJAN 45.66 C.27 5.68 0.60
1675 TILIKAUDEN LCPLSSA 
I RÄKENSKAPSPERICOENS SLUI 52.74 0.3C 6.29 0.17 - . -
1681
KESKENERÄISET TYÖT:
HAl  VF ABRI KA T :
T I L I K A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERICOENS- BÖRJAN 5.68
1685 1 IL IKAUOEN LCPUSSA 





i  RÄKENSKAPSPERICOENS BÖRJAN
1695 TILIKAUDEN LCPUSSA 




I RÄKENSKAPSPERICOENS BÖRJAN 3.76 27.61 0.03
TILIKAUDEN LCPUSSA 




T I L I K A U D E N  A L U S S A  
I RÄKENSKAPSPERIGDENS BÖRJAN 93.56 0.33 12.01 42.04 45.11
1745 TILIKAUDEN LUPLSSA 





I RÄKENSKAPSPERICOENS BÖRJAN 12.96 0.02 2.77 11.41 10.88
1746 TILIKAUOEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIGDENS SLUT 9.23 0.10 1.00 12.11 12.31
46
L 1 1 K E N T E E N  T I L I N P Ä A T ö S T I L A S T O 1985
B Ü K S L U T S S T A I I S T I K  ö V E R 5 A H F A ft 0 S £ L 1985
T A S E 712 714 715 716 718 721
B A L A N S VES IL IIKEN- AHTAUSTCl- HUOLINTA- MATKATOI­ LINJA-AUTQ-r TELELIIKEN­
NE HINTA tO IH IN fA MISTO TÖIt LIIKENNE NE'
V A S T A A V A A YRITYKSET. JOIOEN HENKI- HINTA
A K T I V A LCKUNTA > 10Ö TAI s 100
FöRETAG, VILKAS PERSCH VAITENTRA- STUVER1- SPCCITIONS- RESEBYRÄ- TELEKOMHU-
1CÜ.Ö JOO MK NAL > 100 ELLER = 100 FIK VERKSAHHET VERKSAHHET VERKSÄHHET BUSSTRAFIK NI KATIONE R
KAHJIIUSCMAISLUS :
F INANSIERINGSTILLGANGAR :
0509 k AIEISHAHA seka  s h e k k i - JA POSTISIIRTOTILIT
0525
KUNTANTEK SAMI CHECKRÄKNINGAR QCH PGSTGIRÖ 
TALLETUKSET




632.09 9,67 109.86 0,07 12.12 273.37
0549
FCRSÄLJN INCSFGRGRINGAR
LAINASAAMISET : . '  
LANEFCROR INGAR :
VELKAKIRJALAINAT
498.76 102.52 623.67 132.33 42.35 393.72
0559
SKULCEBREVSLÄN
k a h g i t u s v e k s e l  n
154.56 42.45 2.80 0.01 3,59 2-09
0569
F INANSIERINGSVAXLAR
v g i h i t u s l l c j t c t
0589
LEVERANSKKEO ITER 
MUUT l a i n a s a a m i s e t
0.03
0599
OVRIGA LÄNEFCRDR INGAR 
LAINASAAMISEI y h t e e n s ä
178.00 26.98 38.72 3.53 89.79 1.35
0609
LÄNEFu RCRINGAR s am m anlagt  
ennakko m aksu t
332.58 69.43 41.52 3.53 93.38 3.44
C649
f ö r s k u t i s b e t a l n i n g a r  
s i i k t c s a a m i s e t
3.13 0.04 4.29 24.28 6,46 4 1 . 8G
0659
KESUL TA TREGLER INGAR
MuJI RAHOITUSVARAT i
CvRIGA FINANSIERINGSTILLGÄNGAR :
SUHDANNE-* TUONTI- JA PÄÄONANTUONTITALLETUS SPlSSA
73.07 8,44 158.26 24.11 23.61 65. 15
0669
KGNJUNKTUR-f IMFGHT- OCH K AP I TALIHPORTOEPOS• I Ffi 
lNVtSTGINTITALLEILS SUOMEN PANKISSA
Oo79
INVESTERINGSCEPCSITIONER ! FINLANOS BANK 
OSAKKEET JA CSUUCET
0.62 7.61 9.48 0.30 16.07 49.88
0689




OBL IGAT ICNER OCH OEBENTURER 
MUUT AINEETTOMAT RAHGITUSVARAT
0719








ÖVRIGA FINANSIER INGSTILLGÄNGAR SAMHANLAGT 
RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ




VAIHTO-OMAISUUS «HANKINTAMENO) (ERITTELY SIVULLA 45)
1618.35 204.59 1034.66 278.82 226.73 900.46
UMSAIfNINGSTILLGÄNGAR (ANSKAFFNINGSUTGIFT) (SPEC. Pi SUUN 45) 86.26 G .58 9.48 0.17 63.21 49. 14
1) EDELLISINÄ TOOSINA ./. VARASTOVARAUS 
TIDIGARE JiR ./. LAGERRESERV
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L 1 I K t N T E E N  T I L I N P Ä Ä l ö S T l L A S r O 1985
a 0 K S L U T S S T A T X S T I K O V E R  S A H F Ä R D S E L 1985
T A S £ 712 714 715 716 718 721
8 A L A N S VESILIIKEN­ AHTAUSTOI­ HUOLINTA- MATKATOI- LINJA-AUTO­ TELELIIKEN­
NE MINTA TOIMINTA MISTOTOI- LIIKENNE NE
V A S T A A V A A (JATXCBD) YRITYKSET, JOIOEN HENKI­ MINTA
A K T 1 V A (FORTSiTTER) LÖKUNTA > 1 00  f AI * 100
FÖRETAG, V I L K A S  P E R S O - VAITENTRA- STUVERI- SPECITIONS- r e s e b y r ä - TELEKOMMU-
1C0O 0 0 0 M K KAL > 1 00  ELLER - 100 FIK VERKSAHHET VERKSAMHET VERKSAMHET BUSSTRAFIK NIKATIONEP
K/imÖUMAISUUS JA MUUT PITK4VAIKUTTEX SET MENOT : 
ANLAUGN.TILLG. CCh CVR. UTGJFTER MED LANG VERKN.TXD :
0959 KESKENERÄISET CMA'T TYÖT 
HAl VFÄRDIGA egna  a r b e t e n - - - - 0.06 239.36
0969 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TÖMTER» JURO- CCH VATTENCMRÄOEN 7.75 8.92 31.00 - 17.18 4 6 .C3
097V ASU INRAKENNCKSET 
BOSTAOS6YGGNAOER 52.85 8.09 1.39 - 1.75 4.20
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVKIGA HUSBYGGNAQER 52.38 82.49 204.68 - 107.59 375.87
0999 MAA- JA VESiRAKENNLKSET 
JURO- UCH VATTEN8YGGNAQER 5.91 - 6.36 - 0.39 521.93
1C09 KuNtET, KALUSTC JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER» I.NVENTARIER UCH TRANSPURTMEOEL 1958.77 78.04 92.77 11.89 279.09 90 5. 15
1029 MIUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA MAT ERI ELLA TILLGÄNGAR 0.03 0.15 0.26 0.05 0.03 0.06
1C39 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKT1ER OCH ANDELAR 128.82 61.70 94.86 17.64 167.44 26.47
1049 AINEETTOMAT OIKEUDET 
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 1.78 C.3G 1.43 ' - . 1.23 1.58
1 C79 MUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
OVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTID 62.72 0.9C 10.56 3.63 2.78 8. 22
1089 ENNAKKOMAKSUT
FÖKSKOJTSBtTALMNGAR 242.29 2.37 15.14 - - 2.44
1C 99 k ä y t t ö o m a is u u s  j a  muut p i t k ä v a i k u t t e i s e t  menot  y h t .
ANL.TILLG. C. ÖVR. UTGIFTER M* LANG V E R K N . U O  SAMMANL* 2513.29 242.95 458.46 33.21 577.54 2131.30
MLUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET • 
ÖVRIGA LANGFRISTIGA PLACER1NGAR :
1 109 ARVOPAPERIT
VÄKUEPAPPER - ■ -■ - - o . o c
1 169 MUT
CVRIGA - - - - -  . -
1 199 MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 
ÖVRIGA LÄNGFRIST1GA PLACERINGAR SAMMANLAGT - - - - - o . c o
1239 ARYOSTUSERÄT
VÄRDEKINGSPCSTER 12.93 - - 0.23 11.99 0.07
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  





K E N T £ E N T I L I N P Ä Ä T Ö S  T I L A S T O  
S L U T S S T A T  I S T L K  Ö V E R  S A P F S R
t
1985 
0 S £ t  
712
1985
714 715 716 718 721
B A L a n s VESILIIKEN­ AHTAUSTOI­ HUOLINTA- HATKATOI- LINJA-AUTO­ TELELI IKEN­
NE MINTA TOIMINTA MISTOTOI- LIIKENNE NE
V A S 
P A S
1COO i
t a i t a v a a  y r i t y k s e t , j o i o e n  h e n k i -
S I V A LÖKUNTA > 10*0 TAI * WO 
FÖRETAC, VILKAS PERSO-













LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA s 
KURIFRISTIGT FRÄMMANCE KAPITAL i
“CSiCVELAT
LEVERANTÖRSKULCER 344*51 29.24 468.18 88.55 65.11 308.82
126 9 CNivAKKCMAK SUt 
FdkSKCTTSBETALNINGAR 23.01 0.08 16.74 52.32 0.23 3. 14
1299 SIIRTOVELAT 
RESULTATREGLER INGAR 256.61 57.87 402.83 55.52 78.66 117.47
1309 RAHÜIILSVfcKSEL IT 
FINANSIERINGSVÄXLAR 23.58 - 3.42 - 19.82 -
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
dVtUGA KURTFKISTIGA SKULDER 790*44 82.41 100.36 4.78 153.08 90.42
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS pääo ma  y h t e e n s ä  
Ku k TFRISTIGT främmanoe  k a p i t a l  sam m anlag t 1438.14 169.60 991.52 201.18 316.90 515.85
1359
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄCMA J 
L 3NGFRI S IIGT FRÄMMANOE KAPITAL i
ELÄKELA INAT 
PENSIONSLÄN 70.90 64.84 146.56 79.20 160.92 375.71
1 3ö9 LAINA! RAHOITUSLAITOKSILTA 
LAN AV PENN INC SI NR ÄTTNINGAR 1689.56 79.98 102.90 1.72 118.54 50.69
1379 OBLIGAATIOT JA DEB ENTUUKIT 
(Jöl 1GATIQNER OCH OEBENTURER 8.25 ’ - - - -
1389 TOIMITUSLUOTOT
LEVEKANSKRECITER 240.48 - - - . - 10.87
1429 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 
ÖVtUGA LÄNGFRISTIGA SKULCER 216.63 17.91 6.07 0.01 55.68 70.55
1439 P J TKÄAIKÄINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LANGFRISTIGT fkämmandc  k a p i t a l  sammanlagt 2225.84 162.72 255.53 80.93 335.14 507.82
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
F HÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 3663.99 332.31 1247.05 282.11 652.04 1027.66
1459 ARVOSTUSERÄT 




LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS 
KREOITFÖRLUST- OCH GARANTI RESERVERING 7.84 3.60 19.85 4.08 1.82 8.53
1499 INVESTOINTIVARAUS 






26.10 39.56 48.13 8.74 37.71 67.79
1519
9.23 0.10 1.00 - 12.11 12.31
1539 MUUT VARAUKSET 
dVRIGA RE SERVERINGAR 101.27 - - - - -
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVER INGAR SAMMANLAGT 145.73 65.32 92.42 13.42 93.12 205.64
1) EDELLISINÄ VUOSINA HETTOUTETTU VAIHTO-OMAISUUTEEN
TIDIGARE Ah ANGIVTTS TILL NETTOBELOPP I OMSÄTTNINGSTILLGlNGAHNA
49
l i i k e n t e e n T I L I N P Ä Ä T Ö S T  I L A S T O 1985
B 0 K S L U T S S T A I I S T I K  Ö V E K  S A H  F Ü R 0 S E L 1985
T A S E  
e A L A N S
V A S T A T T A V A A  (JATKUU) ERITYKSET» JOIDEN HENKl- 
P A S S I V A  (PORTSÄTTER) LÖKUNTA > 100 TAI = ICO
FÖRETAG, VILKAS PERSO-


































OSAKE-» OSUUS- JA PUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄGMA 
AKTIE-» ANDELS- OCH ANNAT MOTSVARANDE KAPITAL
15 59
187.36 28.65 58.69 16.55 70.68 911.98
1 5ü9 OSAKEANTI (REK ISIERCIMÄTCN OSAKEPÄÄOMA! 
AKT IEEM1SSICN (GREGJSTRERAT AKT IEKAP I T A l ) - - 9.20 - - 5.59
1579 VAKARAt-ASTC
RESERVFüND 41.48 3.19 1.36 0.06 26.38 212.77
1 5 ¿9 a r v o n k o r o t u s r a h a s t o
VÄROEFCRhÖJMNGSFCND 43.42 1.00 44.75 - 8.60 2.85
1619 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJALS
OVRIGT EGET KAPITAL / KAPITALUNDERSKOTT 143.50 8.06 38.38 -1 .27 15.72 698.25
1629 TILIKAUDEN V Ü IU C  (TAPPIO) / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 
KÄKENSKAPSPERICDENS VINSTIFÖRLUSTI7ÖVER-(UNOERSKOTT1 0.86 9.59 10.76 1.57 12.93 15.75
1639 OMA PAÄGMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMAMAGT 417.12 50.48 163.14 16.91 134.31 1847.55
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 423C.82 448.12 1502*60 312.44 879.47 3080.97
L I I K E N T E E N I I L I N P Ä Ä T Ö S T  I L A S T Q 1985
6 0 K S L U r S S T A T I S T I K  Ö V E R  S A M F Ä R D S E L 1985
712 714 715 716 718 721
0 s A K E P Ä Ä 0 M A VESILIIKEN­ AHTAUSTOI­ HUOLINTA­ NATKATOI- LINJA-AUTO­ TELELII KEN
A K T l E K A P I T A L NE MINTA TOIMINTA M ISTOTOI- LIIKENNE NE
YRITYKSET» JOIDEN HENKI­ MINTA
1 CGO OCÜ MK LÖKUNTA > 100 TAI = 1C0
FÖRETAG, VILKAS PERSO­ VATTENTRA- STUVERI— SPEC ITIONS- RESEBYRA- TELEKOMMU­
NAL > 1C0 ELLER * 100 FIK VERKSANHET VERKSAMHET VERKSAMHET BUSSTRAFIK NIKATIONER
3400 OSAKEPÄÄOMA TIL I  KAUCEN ALUSSA 





GRAT ISEMISSION 0.4S 0.41
3 403 MAKSULLINEN OSAKEANTI 
EMISSION MOI BETALNING 21.39 0.50 2.7C 6.C8 12.95 0 .9  7
3404 OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN YHTEENSÄ 
AKTIEKAPITALEIS fÖRHÖJNING SAMMANLAGT 21.39 0.50 2.7C 6.53 13.36 C* 9 7
3405 OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN 
AKTIEKAP ITALEIS NEOSKRIVNING - - - - - -
3406 OSAKEPÄÄOMA TILIKAUDEN LOPUSSA 
AKTJEKAPITAL VIO RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 187.86 23.65 58.34 16.55 70.34 22.58
1) TILIKAUDEN OSINGONJAKO JA OSUUSKOROT (EHDOTETTö/PÄÄTETTY):






























Asennus- ja korjaustuotot 
.Asuinrakennukset







Henkilöstön lukumäärä, työpanos ja työtulot






















Earnings from the installation and repair 
works
Residential buildings 
(Rents) From residential buildings and 
flats
Bus tickets





Number of personnel, work contribution 
and income from work 
Person insurance premiums and 












Investment deposits in the Bank of 
Finland








Keskeneräiset omat työt 
Keskeneräiset työt 
Kirjanpitoarvo














Kurssivoitot saamisesta ja veloista 
Käteisraha sekä shekki- ja postisiirtotilit 
Käyttökate
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset 
menot
Telephone charges debited to the account 
of the Posts and Telecommunications 
Merchandise 
Single tickets
Work in progress on own account 
Work in progress 
Book value




Domestic traffic by order










Exchange rate profits from receivables 
and debts
Cash and cheque and postal giro 
accounts 
Gross margin
Fixed assets and other long-term expenses
Lainasaamiset Loans
Laitevuokrat ja huoltomaksut Rents and service fees
Laivameklaus Shipbroker's business
Lakisääteiset, pakolliset sosiaaliturvakulut Legal compulsory social security
contributions















Luottotappio- ja takuuvaräUksen muutos
Luottotappio- ja takuuvaraus 
Luottotappiot
Lyhytaikainen vieras pääoma
Maa- ja vesirakennukset 
(Vuokrat) Maapohjasta, rakennuksista ja 
huoneistoista 
Maksullinen osakeanti 
Matkaliput ja pakettimatkat 
Matkatoimistotoiminnan henkilöstö 
Matkatoimistotoiminta
Ml.valmis käyttöomaisuus (hankintameno) 
Ml.välitetyt matkapalvelut 
Muiden varausten muutos 
Muilla autoilla






Muu oma pääoma/pääomanvajaus 
Muu vaihto-omaisuus 
Muu vesiliikenne 
Muun toiminnan henkilöstö 
Muut aineelliset hyödykkeet 








Transport and communications 
Financial statements statistics of 
transport and communications 
Transaction value 
Specification of turnover 
Turnover
Profit (loss) from operations 
Surplus/deficit from operations 
By buses 
Bus transport





Change in reserves for bad debts and 
guarantees
Reserves for bad debts and guarantees 
Credit losses 
Short-term liabilities
Land and water constructions 
Rents of land, non-residential buildings 
and flats 
New issue
Tickets and packet journeys 
Employées of travel agency activity 
Travel agency activity 
Incl. fixed assets, purchased 
Incl. purchased travel services 
Change in other reserves 
By other automobiles
Rents of non-residential buildings and 
flats




Other equity/deficienCy of equity
Other turnover assets
Other water transport
Employees of other activity
Other tangible fixed assets

























Myyntisaamisten luotto- ja kurssitappiot 
Myyntituotot
Myyntituottojen erittely
Obligaatiot ja debentuurit 
Oma pääoma
Omaan käyttöön valmistettu käyttöomaisuus 






Osakkeet ja osuudet 






Other earnings from telephone activity
Other financial assets
Other social security costs
Non-residential buildings
Other earnings (no tax refunds)
Other workers 
Other reserves 
Other promissory notes 
Other rents and leases 
Removals
Adjustments (of the sales)
Sales to passengers on board 
Accounts receivable 
Credit and exhange rate losses on 
accounts receivable 
Gross sales
Specification of gross sales
Bonds and debentures 
Own capital
Fixed assets manufactured for own use 
Share or other primary capital 
Share capital
Share capital at the beginning of the 
accounting period 
Share capital at the end of the 
accounting period 
Decrease in share capital 
Increase in share capital 
Shares 
Dividend
Accounts payable (for purchases)
Palkat
Palkat ja palkkiot 














Refunds of excise duties on fuels
Pool income
Telephone services













Suhdanne-, tuonti- ja pääomantuontitalletus 
SP:ssa
And
Transfers to pension funds 
Transfers to funds and making up the tax 
reserve
Accrued income and deferred charges 
Accrued charges and deferred credits 
Thereof
Thereof devaluation
Counter-cyclical, import and capital




























The Employees' Pensions Act and The 
Temporary Employees' Pensions Act 
Telecommunication services 
Post and telecommunication costs 
Temporary (stevedores)
At the beginning of the accounting period 
At the end of the accounting period 
Dividend and interest on holdings for the 
accounting period (proposed/decided) 
Profit (losses) for the accounting period 
Branch >of industry 
Salaried employees (incl. hired 
management)
Change in operating reserve
Operating reserve
Delivery credits
Lots, land and water areas
Subsidies
Income statement
Employers' social security payments 
Employees
Unemployment insurance premiums 
Number of working hours
Ulkomainen tilausliikenne Foreign transport by order
55
Vaihto-omaisuuden erittely 
























Specification of turnover assets 
Change in inventories, inventory value 









The use of reserves or funds for paying 
taxes
Total assets
Total liabilities and capital 
Promissory notes 
Water transport
Water, electricity, fuel, steam and city 
gas
Liabilities








yksityiset yrittäjät Private entrepreneurs
Ylijäämä/alijäämä Surplus/deficit







yritysten toimipaikat 1984 60,-
TILINPÄÄTÖSTILASTOJA
TEOLLISUUSYRITYKSET
Teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto 1985 32,-
Tilinpäätöstietoja yli 100 hengen teollisuus­
yrityksistä 1985 30,-
Tilinpäätöstietoja yli 500 hengen teollisuus­
yrityksistä 1986 35,-
KAUPAN YRITYKSET
Tukku- ja vähittäiskaupan tilinpäätöstilasto 1985 45,-
LIIKENTEEN YRITYKSET
Liikenteen tilinpäätöstilasto 1985 25,-
Linja-autoliikenteen tilinpäätöstilasto 1983-1985 10,-
Tilinpäätöstilasto suurimmista varustamoista 
1984-1985 10,-
RAKENNUSYRITYKS ET
Rakennusyritysten tilinpäätöstilasto 1985 28
